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 اؾشبز ػٛطاٞيب ٸ ثطٶبٲٻ ضیعي قٽطي زاٶك٫بٺ سجطیع 1. 
 زاٶكيبض ػٛطاٞيب ٸ ثطٶبٲٻ ضیعي قٽطي زاٶك٫بٺ سجطیع.  2
 . ٦بضقٷبؼ اضقس ػٛطاٞيب ٸ ثطٶبٲٻ ضیعي قٽطي اظ زاٶك٫بٺ سجطیع =* ٶٹیؿٷسٺ ٲؿئٹ٬<3 
  moC .liamtoH@ihgalhsE.M :liamE27658047390سٯٟٵ :    
ثیٕبضؾتبٖ ثٝ عٙٛاٖ ثبظٚی ٟٔٓ اضائٝ ذسٔبت ثٟساقتی ٚ زضٔب٘ی ٚ اِّٚیٗ ؾغح اضجبع ذسٔبت  ساتقِ ٍ ّذف:
زضٔب٘ی  ثب لّٕطٚ ٚ ٔؿئِٛیت ٞبی ٔكرم  ٟٕٔتطیٗ ٔٛؾؿٝ ثٟساقتی ٚ زضٔب٘ی زض ٞط وكٛضی ثٝ قٕبض ٔی 
تطی ویطزٖ ٚ آیس. ثٝ عجبضتی زیٍط  ٔحُّ انّی ٞطٌٛ٘ٝ ایجبز ٞعیٙٝ ثطای ثرف زضٔبٖ اعٓ اظ پیػٚٞف  ثؿی 
زضٔبٖ  ثیٕبضؾتبٖ ٞب ٔی ثبقٙس. ثط٘بٔٝ ضیعی ٚ ؾبذت ثیٕبضؾتبٖ ٞب   ٔؿبئُ پیچیسٜ ای ضا ٔغطح ٔی وٙیس. 
یىی اظ آٟ٘ب ٔكىُ ثط٘بٔٝ ضیعی ٕٞبًٞٙ ثب ٘ بْ ثٟساقتی اؾت  وٝ عٛأّی ٔثُ: اِٛیت زازٖ ثٝ ا٘ٛاع زیٍط 
سْ تغبثك عطضٝ ذسٔبت ثیٕبضؾتب٘ی زض ضاثغٝ ؾطٔبیٝ ٌصاضی ٞبی ؾٛزآٚضتط  عسْ تعبزَ ٞبی ٔٙغمٝ ای  ع
ثب تمبضب  ٔكىُ ؾٙجف تحَٛ ٔهطف  ٘بوبفی ثٛزٖ وٙتطَ زض ظٔیٙٝ ایجبز وّیٙیه ٞب ٚ ٞعیٙٝ ٞبی زاضٚیی ٚ 
ثبلاذطٜ عسْ تٛاظٖ ٔیبٖ فعبِیت ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ زض ایٗ ظٔیٙٝ زذبِت زاض٘س. ٔمبِٝ حبضط ثیط آٖ اؾیت تیب ثیب 
قٟطی  ٔٙغمٝ ای ٚ وكیٛضی  وٝ زض ٔىب٘یبثی ٚ عطاحی ثیٕبضؾتبٖ ٞب زض ؾغٛح ٍ٘بٞی وٛتبٜ  اٞٓ ٔٛاضزی ضا
ثبیس ضعبیت ٌطزز  ثٝ نٛضت ٘ طی ثیبٖ ٕ٘ٛزٜ ٚ زض ذبتٕٝ پیكٟٙبزاتی زض جٟت ٔىب٘یبثی ثٟیٙٝ ثیٕبضؾیتبٖ 
 ٞب ثطای ٞط چٝ ثٟتط قسٖ وبضآیی آٟ٘ب اضائٝ ٔی ٕ٘بیس.
اییٗ ٔغبِعیٝ ٔیطٚضی اظ ضٚـ وتبثرب٘یٝ ای ٚ جؿیتجٛی  زضهٌاتغ اطلاػاتی ٍ رٍش ّای اًتخاب هٌااتغ : 
 ثطای ا٘جبْ جؿتجٛ  ثب٘ه ٞبی اعلاعبتی فبضؾی ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌطفتٝ اؾت.   ایٙتط٘تی اؾتفبزٜ قسٜ ٚ
لاظٔٝ اؾتفبزٜ ثٟیٙٝ اظ فضب  اؾتمطاض پسیسٜ ٞب زض فضب ثب ٘ ٓ اؾت تب زض ٔجٕٛع فضب ترکیة هطالة ٍ ًتایج: 
ٝ نٛضت ٕٞبًٞٙ ٚ ثب حساوثط ظطفیت ٚ وبضآیی التهبزی ثبقس. ایجیبز ٘ یبْ فضیبیی  ذیٛز ٘ بْ زاقتٝ ٚ ث
لبثّیت ٞبی جسیسی ضا ثٝ ٚجٛز ٔی آٚضز  لبثّیت ٞبی فضب  علاٜٚ ثط لبثّیت ٞیبی زضٚ٘یی (٘بقیی اظ تیٛاٖ 
ٚ اثیطات عٙبنط ٔتكىّٝ زضٖٚ فضب ٚ عّٕىطز آٟ٘ب)  لبثّیت ٞبی ثطٚ٘ی (٘بقی اظ تٛاٖ ٞبی فضیبٞبی ٔجیبٚض 
 آٟ٘ب ثط یىسیٍط) ضا ٘یع قبُٔ ٔی قٛز.
ثطای ٞط چٝ ثیكتط اضظقٕٙس وطزٖ پطٚغٜ ٞب ثٝ ٚیػٜ زض ٔىب٘یبثی ٚ عطاحی ثیٕبضؾیتبٖ  تٛجیٝ ثیٝ ًتیجِ گیری: 
جطییبٖ ٚ اٍِٛٞیبی  -3ویفیت ٚ تعیساز ثیٕبضؾیتبٖ  -2جٕعیّت ٔٙغمٝ    – 1عٛأُ شیُ ثؿیبض ضطٚضی اؾت: 
 ٚیػٌی ٞبی فیعیىی ٚ ٔحیغی ٚ ... ثؿیبض ٟٔٓ ٚ اؾبؾی اؾت.  -5ٞعیٙٝ ٞبی ؾطٔبیٝ ٌصاضی ٞب  -4ثیٕبضی ٞب 
 ٔىب٘یبثی  عطاحی  ثیٕبضؾتبٖ  وبضثطی ظٔیٗ کلوات کلیذی:
 ده:یچك
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 مه:مقذ
ؾلاٲز ټط ٞطز ٸ ػبٲٗٻ زض ٪طٸ ٸػٹز ٲطا٦رعي اؾرز ٦رٻ 
ٲی ٦ٷٷس، ی٧ی اظ ایٵ ٲطا٦ع ٦ٻ ثٻ َٹض ؾلاٲز ٸي ضا سأٲيٵ 
ٲؿش٣يٱ زض سأٲيٵ ؾلاٲز ٞطز ٸ ػبٲٗرٻ زذير٭ ٲری ثبقرس، 
ٸػٹز ٲطا٦ع ذسٲبر زضٲبٶی ٸ اظ ػٳٯرٻ ثيٳبضؾرشبٴ ټرب ٲری 
ثبقس ٦ٻ ثب زؾشطؾی ؾطیٕ ٸ ثٻ ٲٹ٢رٕ ٸ ټٳچٷريٵ اضظاٴ ثرٻ 
ثيٳبضؾشبٴ ټب ثٻ ذهرٹل زض ػٹاٲرٕ قرٽطي، ٶ٣رف ثؿريبض 
طایٵ ثحض ٲ٧بٶيبثی ثيٳبضؾشبٴ ټب ٲٽٳی ضا ثبظي ٲی ٦ٷس؛ ثٷبث
ثٻ ٪ٹٶٻ اي ٦ٻ ثشٹاٶس زض ثربلا ثرطزٴ ؾرُح ضٞربٺ ؾرب٦ٷبٴ ٸ 
سأٲيٵ ؾلاٲز آٶٽب سبطيط زاقشٻ ثبقس، ثؿيبض ٲٽرٱ ٸ زض ذرٹض 
 اټٳيّز ٲی ثبقس.
ٲ٧بٶيبثی، ؾبذز ٸ ازاضٺ ثيٳبضؾشبٴ ی٥ ٸا٢ٗيز ا٢شهربزي 
اؾز ٦ٻ زض ثطٶبٲٻ ضیعي ټبي ٦لاٴ ٦كٹضټب ٲُطح ٲی قٹز؛ 
اظ ایٵ ضٸ ایٵ سح٣ي١ سلاقی اؾز زض ػٽز اضائٻ ضاټ٧بضټربي 
ٲٷبؾت ثطاي ثٽجٹز، سؿطیٕ ٸ اضظقٳٷسسط ٶٳٹزٴ دطٸغٺ ټربي 
ثيٳبضؾشبٶی ثب اؾشٟبزٺ اظ انٹ٬، ٲٗيبض ټب ٸ يٹاثٍ ٢ربٶٹٶی ٸ 
قٽطؾبظي اؾز. اظ آٶؼبیی ٦ٻ ایؼبز ٲطا٦رع ذرسٲبسی ػسیرس 
سٗيريٵ ٲؿشٯعٰ نطٜ ټعیٷٻ ټبي ظیبز ٲی ثبقرس، زض ٶشيؼرٻ 
ٲ٧بٴ ثٽيٷٻ ایرٵ ٲطا٦رع ثرٻ ٶحرٹي ٦رٻ ټٳرٻ قرٽطٸٶساٴ اظ 
ذسٲبر ثٽطٺ ٲٷس قٹٶس، ثؿيبض ٲٽٱ ٸ اؾبؾی ٲی ثبقس. ٸػٹز 
ایٵ ٲطا٦ع ٸ ټٳچٷيٵ ٸؾٗز ذسٲبسی ٦رٻ اضائرٻ ٲری زټٷرس، 
 سٗييٵ ٦ٷٷسٺ ٲيعاٴ ضٞبٺ ٸ ؾلاٲز قٽطٸٶساٴ ذٹاټس ثٹز.
 ٲٷبثٕ اَلاٖبسی ٸ ضٸـ ټبي اٶشربة ثطاي ٲُبٮٗٻ:
اٶؼبٰ ایرٵ ٲُبٮٗرٻ ٲرطٸضي اظ ضٸـ ٦شبثربٶرٻ اي ٸ ػٽز 
ػؿشؼٹي ایٷشطٶشی اؾشٟبزٺ قسٺ اؾز. ثطاي ٲ٣بلار ٞبضؾری 
اؾشٟبزٺ قرسٺ اؾرز، ٸ زض ػؿرشؼٹي  DISاظ دبی٫بٺ زازٺ اي 
ٲ٣بلار ٞبضؾی اظ ٦ٯٳربر ٦ٯيرسي، ٲ٧بٶيربثی، ثيٳبضؾرشبٴ ٸ 
 ٲطا٦ع زضٲبٶی اؾشٟبزٺ قسٺ اؾز.
 ٦بضثطي زضٲبٶی: 
یٗٷی چ٫ٹٶ٫ی اؾشٟبزٺ ٸ سٹظیٕ ٸ » ٦بضثطي ظٲيٵ«ٲٹيٹٔ 
حٟبْز اضايی، ټٳٹاضٺ اظ ٲحٹضټبي اؾبؾی قٽطؾبظي ثرٹزٺ 
) ٸ زض ٖيٵ حب٬، ٖٯّرز اؾبؾری سٳربٲی ٲكر٧لار 33اؾز (
. ثٻ َٹض ذلانٻ، )42(قٽطي ٖٳلا ًٲؿئٯٻ ٦بضثطي ظٲيٵ اؾز 
» ططٸر ټٳ٫بٶی«ظٲيٵ ٸ ًٞب ی٥ ٲٷجٕ ٖٳٹٲی حيبر ٸ ی٥ 
ٲحؿٹة ٲی قٹز ٦ٻ اؾرشٟبزٺ اظ آٴ ٲری » ي ٖٳٹٲی٦بلا«ٸ 
ثبیس ټط چٻ ثيكشط زض ضاؾشبي سأٲيٵ ٲٷبٕٞ ٖٳٹٲی، زض حب٬ ٸ 
). 23آیٷسٺ، سحز ٶٓبضر ٸ ٲسیطیز ؾٷؼيسٺ سط ٢طاض ٪يرطز ( 
٦بضثطي اضايی، ی٧ی اظ حؿّبؼ سرطیٵ ٲٹيرٹٖبر زض سٹؾرٗٻ 
٦بٮجسي قٽطټبؾز. ثٻ َٹض ٦ٯّی، ی٥ ثطٶبٲٻ ٸ َطح ٦ربضثطي 
س٧ٯيٝ ظٲيٵ ضا اظ ػٹاٶت ٲرشٯٝ زض ظٲيٷٻ اؾشٟبزٺ اظ ظٲيٵ، 
آٴ، ضٸقٵ ٲی ٦ٷس. اٖٳب٬ ٸ ٦ٷشرط٬ ٦ربضثطي ظٲريٵ، َيرٝ 
ٸؾيٗی اظ ؾيبؾز ټبي ٖٳٹٲی ضا زض ثط ٲی ٪يطز ٦ٻ اطرطار 
سٗييٵ ٦ٷٷسٺ اي زض ثطٶبٲٻ ټب ٸ َرطح ټربي سٹؾرٗٻ قرٽطي 
زاقشٻ ٸ اثٗبز ا٢شهبزي، ظیؿز ٲحيُی، اػشٳبٖی ٸ ؾيبؾی 
ټسٜ سحٯي٭ ٦ربضثطي ظٲريٵ، ٦ٳر٥ ثرٻ  ٲی زټس.ضا دٹقف 
دبؾد ثٻ ؾٹالاسی ٶٓيط،چٻ چيعي؟ ٦ؼب؟ ٦ی ٸ چُٹض ثبیؿشی 
 )84( ؾبذشٻ ٪طزز؟ ٸ چٻ سأطيطاسی ضا ثٻ ٸػٹز ذٹاټس آٸضز؟
ی٧ی اظ ٦بضثطي ټبي ٲٽٱ قٽطي، ًٞبټبي اذشهبل یبٞشرٻ 
ثٻ ذسٲبر ثٽساقشی ٸ زضٲبٶی اؾز. ٦بضثطي زضٲربٶی ٖٳرسسبً 
ٺ ټب، ثيٳبضؾشبٴ ټب، زاضٸذبٶٻ ټب، ٲُت دعق٧بٴ قبٲ٭ زضٲبٶ٫ب
ٸ... ٲی قٹز؛ ٦ربضثطي ټربي زضٲربٶی اظ ٶرٹٔ ٦ربضثطي ټربیی 
ټؿشٷس ٦ٻ ثب ؾلاٲز ػؿٳی ٸ ضٸحی اؾشٟبزٺ ٦ٷٷرس٪بٴ آٴ 
اضسجربٌ زاضٶرس ٸ زض نرٹضر ٲ٧بٶيربثی ٶبٲٷبؾرت، ٖرلاٸٺ ثرط 
يطضټبي ا٢شهبزي ٸ ٲبٮی ٦ٻ ثٻ ټٳطاٺ زاضٶرس، ٲٳ٧رٵ اؾرز 
يرط ٢بثر٭ ػجطاٶری ضا زض دری زاقرشٻ ثبقرس؛ يطضټبي ػبٶی ٚ
ایرٵ ٶ رٹٔ ٦ربضثطي زٸ چٷرساٴ  ثٷربثطایٵ اټٳيرز ٲ٧بٶي ربثی
 ).44(قٹز ٲی
اؾش٣طاض ټط ٖٷهط قرٽطي زض ٲٹ٢ٗيرز ًٞربیی ر ٦بٮجرسي 
ذبنّی اظ ؾُح قٽط، سبثٕ انٹ٬، ٢ٹاٖس ٸ ؾبظ ٸ ٦ربض ذبنّری 
اؾرز ٦رٻ زض نرٹضر ضٖبیرز قرسٴ ثرٻ ٲٹٞ٣يرز ٸ ٦ربضآیی 
ض ټٳبٴ ٲ٧بٴ ٲكرم ذٹاټس اٶؼبٲيرس ٖٳٯ٧طزي آٴ ٖٷهط ز
ٸ زض ٚيط ایٵ نٹضر چٻ ثؿب ٲكر٧لاسی ثرطٸظ ٦ٷرس. اؾرش٣طاض 
ٸ ٖٳسسبً اٶشٟربٖی ر ثيكرشط سربثٕ رر ثؿيبضي اظ ٖٷبنط قٽطي 
ؾبظ ٸ ٦بضټبي ا٢شهبزي ٸ ض٢بثز آظاز اؾز اٲّب ٖٷبنط قٽطي 
ٖٳٹٲی ٸ ٲٗٳٹلاً ٚيط اٶشٟبٖی ضا ٶٳی سٹاٴ ثٻ َرٹض ٦ٯّری ثرٻ 
ي ا٢شهبز ثبظاض ٸا٪صاض ٦طز، ثٯ٧ٻ لاظٰ اؾز ثرطاي ؾبظ ٸ ٦بضټب
ػجطاٴ ٶب٦بضآٲسي ټبي ثبظاض ثٻ سهٳيٱ ټرب ٸ ؾيبؾرز ټربي 
ٲجشٷی ثط ٲٷربٕٞ ٖٳرٹٲی سٳؿّر٥ ػؿرز، ثرب ایرٵ سٟبؾريط، 
ٸاحسټبي ذسٲبر ٖٳٹٲی ثٽساقرشی ٸ زضٲربٶی (ٸ زض ایٷؼرب 
 ). 63ثيٳبضؾشبٴ ټب) اظ آٴ ػٳٯٻ اٶس (
ٹز ایٵ اؾرز ٦رٻ، ًٞربي ثٷبثطایٵ، ؾٹاٮی ٦ٻ ٲُطح ٲی ق
زضٲبٶی ٦ٻ زض ثط ٪يطٶسٺ ٸؾبی٭ زضٲربٴ قرٽطٸٶساٴ زضزٲٷرس 
اؾز، زض ٦ؼب ٸ ثب چٻ قطایُی ثبیس ایؼبز ٸ سٹؾٗٻ یبثس؟ آیرب 
ٲ٧بٶيبثی ًٞبټبي زضٲبٶی ثب اٶسیكٻ نٹضر ٪طٞشٻ قسٺ اؾز، 
 ). 84ا٪ط ٶٻ، چطا؟(
 ٲٗيبض احساص ثيٳبضؾشبٴ: 
، سٹؾٍ ٲرسیطاٴ ٸ سريٱ اؾشبٶساضزټب، ٢ٹاٶيٵ، ٸ ٖٹاٲ٭ زی٫ط
ټبي ٲيبٴ ضقشٻ اي ٪ؿشطـ ٲی یبثٷس ٸ ثطاي اؾشٟبزٺ قربٴ 
زض ٢ًبٸر زض سهٳيٱ ؾبظي ټب، سحٯير٭، ٸ ػٳرٕ آٸضي زازٺ 
زض حيٵ ثطٶبٲٻ ضیعي، ٸ ثطاي ٦بضآٲس ٦رطزٴ ٸ ؾربزٺ ٦رطزٴ 
ٲٗيبض زض  .)41ٞٗبٮيز ټبي ثطٶبٲٻ ضیعي ٲسیطیز ٲٷبثٕ اؾز (
ٸر اؾز. انٯی ٦ٻ ثط ٲجٷبي ثطٶبٲٻ ضیعي، يبثُٻ ٖٳ٭ یب ٢ًب
آٴ چيرعي اٶرساظٺ ٪يرطي ٲری قرٹز. ٲؿرٯٳبً ثرسٸٴ زاقرشٵ 
ٲٗيبضټبي انٹٮی ٸ ٲٗيٵ، اضظیبثی َطح ټب ٸ ٲ٣بیؿٻ آٶٽرب ثرب 
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) ٲٽٳشطیٵ قطایٍ اضائرٻ يربثُٻ ٸ 23ی٧سی٫ط ٲٳ٧ٵ ٶيؿز (
ٲٗيبض ضا اټرساٜ َطاحری ٸ ثطٶبٲرٻ ضیرعي، قرطایٍ ٦بٮجرسي، 
ٸ زاٶف ٞٷّری ثرٻ ٦ربض  اػشٳبٖی ٸ ا٢شهبزي ٸ َجيٗی ٲحيٍ
 ).5٪طٞشٻ قسٺ زض ثطٶبٲٻ ضیعي ٸ َطاحی سٗييٵ ٲی ٦ٷس (
ٲ٧بٴ ٖبٲ٭ ٲٽٳری زض ثٽرطٺ ٸضي یرب ق٧ؿرز ثيٳبضؾرشبٴ 
ٲحؿٹة ٲی قٹز. ثرٻ ټٷ٫ربٰ اٶشرربة ٲحر٭ّ، ثطٶبٲرٻ ضیرعي 
٪ؿشطـ آسيٻ ثيٳبضؾشبٴ يطٸضیؿز. ثٷبثطایٵ ٲح٭ّ ثبیرس ثرٻ 
ٻ ٞطاټٱ ثبقرس. اٶساظٺ ٦بٞی ثعض٨ ثبقس سب اٲ٧بٴ ٪ؿشطـ آسي
ا٪ط چٻ اٶشربة ٲح٭ ثعض٨ زض ٲٷربَ١ قرٽطي ٲكر٧٭ ٲری 
ثبقس ٸٮی زض ٶٓط ٪طٞشٵ ی٥ ٲح٭ ثعض٨ ٶعزی٥ ٸ ديطاٲرٹٴ 
قٽط ٲٷبؾرت اؾرز؛ ظیرطا ثٗرسټب ثرب ٪ؿرشطـ قرٽط، ٲ٧ربٴ 
ثيٳبضؾشبٴ ػعء قٽط ٲحؿٹة ذٹاټس قس. ثب ایٵ حرب٬ ثبیرس 
ثيٳبضؾشبٴ زض ػبیی احساص قٹز ٦ٻ ثٻ ضاحشری زض زؾرشطؼ 
اٞطاز سحز دٹقف ذٹز ثبقس. اٮ٫ٹټبي اضسجبَبر ٸ حٳ٭  ټٳٻ
ٸ ٶ٣٭ ثبیس ثٻ َطی٣ری دريف ثيٷری قرٹز ٦رٻ زؾشطؾری ثرٻ 
ثيٳبضؾشبٴ ثطاي ټٳرٻ اٞرطاز سحرز دٹقرف ضاحرز ٸ ثرسٸٴ 
 ) 82زضزؾط ثبقس (
 :)ytilibissecca(٢بثٯيز زؾشطؾی 
ٲ٧بٴ اؾش٣طاض ٲطزٰ ٸ ٞٗبٮيز ټرب، ٲبټيّرز ٸ ٦يٟيرز ظٶرس٪ی 
). سٗطیرٝ اؾرشبٶساضز زؾشطؾری، 41٦ٷرس( قبٴ ضا ٲكررم ٲری 
ضؾيسٴ آؾبٴ ٲطزٰ ثٻ ٲ٧بٴ ټبي ٞٗبٮيز ٲرٹضز ٶٓرط ٸ ٲُٯرٹة 
آٶٽب، ٲبٶٷس ذطیس، ٲطا٢جز ټبي زضٲبٶی یب سٟطیحی ٸ... اؾرز؛ ثرٻ 
ټٳيٵ زٮي٭، ثؿيبضي اظ ػٛطاٞيساٶبٴ ٸ ثطٶبٲٻ ضیعاٴ ثط ایٵ ثبٸضٶس 
٦ٻ زؾشطؾی ثٻ ٦بلاټبي اؾبؾری ٸ ذرسٲبر ی٧ری اظ ٲٽٳشرطیٵ 
قبذم ټبي ٦يٟيز ظٶس٪ی اؾرز. اٶرساظٺ ٪يرطي زؾشطؾری ثرب 
ٲ٣بیؿٻ ؾُٹح زؾشطؾی ٪طٸټٽبي ٲشٟبٸر اٞطاز ٸ ذبٶٹازٺ ټب زض 
 ).91ٲ٧بٴ ټب ٸ ٲٹ٢ٗيز ټبي ٲرشٯٝ ثٻ ٦بض ٲی ضٸز (
ٸ٢شی ثٻ ٲُبٮٗبر ٲ٧بٶيبثی اظ ٶٓرط سربضیری اضظیربثی ٲری 
قٹٶس، سأ٦يس ٞٹ٠ اٮٗبزٺ اي ضٸي ټعیٷٻ ټبي ٲطسجٍ ثب حٳر٭ 
ٶ٣٭، ٦ٻ ٲٷشغ اظ ٞبنٯٻ ٲی ثبقس، ثرٻ ٸيرٹح ٶٳبیربٴ ٲری ٸ 
قٹز. ثٻ َٹض ٦ٯّی ٖبٲ٭ ٞبنٯٻ، ی٥ قبذم ٲٽٱ ثطاي ثطٶبٲٻ 
ضیعاٴ ٸ ٲسیطاٴ ٲی ثبقرس، اٲّرب سٳط٦رع زض ٞبنرٯٻ ٸ اؾرشظٷبء 
٦طزٴ ؾبیط قبذم ټب، ٲٳ٧ٵ اؾز ٶٓيرط یر٥ سٳرطیٵ ثری 
حبن٭ ٶ٫طیؿشٻ قرٹز ٸٮری زض ټٳربٴ حرب٬ اټٳيرز ٞبنرٯٻ 
ٍ زاضز، ذهٹنرربً زض حبٮررز ټرربي ٞررٹضیشی ٸ ٞيعی٧ری سؿررٯ
ايُطاضي، ٲبٶٷس اٖعاٰ آٲجٹلاٶؽ ثٻ ٲح٭ ثيٳبض یب ذٹزضٸټبي 
). زض قرٽطټب ٦ربضثطي ټربي 13آسف ٶكبٶی ثٻ ٲح٭ حطی١ (
ٲرشٯٝ ثٻ سٷبؾت ٖٳٯ٧طزقبٴ ٶيبظٲٷس ثرٻ قرج٧ٻ زؾشطؾری 
ټؿشٷس، ثٻ َٹضي ٦رٻ زٸاٰ ٸ ث٣رب آٶٽرب ثرسٸٴ ٸػرٹز قرج٧ٻ 
  ).31صیط ٶيؿز (زؾشطؾی ٲٷبؾت اٲ٧بٴ د
اٲطٸظٺ ح٭ ٲؿبئ٭ زؾشطؾی زض قٽطټب ٸ ثٽجرٹز ثركريسٴ 
ثٻ ٦يٟيز آٴ اظ اټساٜ ٖٳسٺ قٽطټب ٸ قٽطؾبظي ثرٻ قرٳبض 
ٲی ضٸز. ٖٹاٲ٭ ٲرشٯٟی ٲی سٹاٶٷس زض ایٵ اٲط ٲرٹطط ثبقرٷس، 
ٶٓيط: ٸؾيٯٻ ٶ٣ٯيٻ، َٹ٬ ؾٟط (ٞبنٯٻ ٲجسأ ٸ ٲ٣هرس)، ظٲربٴ 
ًرب ٸ ثربلا ثرطزٴ ؾٟط، ټعیٷٻ ؾٟط، قج٧ٻ زؾشطؾی، سٹظیٕ ٞ
سطا٦ٱ. زؾشطؾی ٲُٯٹة آٶؿز ٦ٻ ٦ٯيٻ اٞطاز ػبٲٗرٻ اٖرٱ اظ 
ديط ، ػٹاٴ ٸ ٲٗٯٹ٬، ثب زضآٲسټب ٸ اٲ٧بٶبر ٲرشٯرٝ ضا زض ثرط 
 ).11٪يطز ٸ اٲ٧بٴ اٶشربة ضا ثطاي ټٳٻ ٞطاټٱ ؾبظز (
٢بثٯيرز زؾشطؾری اظ َطیر١ سٹظیرٕ ًٞربیی ٲطا٦رع ثربٮ٣ٹٺ، 
ٲيعاٴ ٦يٟيز ٸ ٶ٣ف ؾٽٹٮز زؾشطؾی ضؾيسٴ ثٻ ټط ٲ٣هس ٸ 
ٞٗبٮيز ټبي یبٞز قسٺ زض آٶؼب سٗيريٵ ٲری قرٹز. زض ظٲيٷرٻ 
٢بثٯيز زؾشطؾی، ټعیٷٻ ؾرٟط ٸ اٶشرربة ٲ٣هرس، ٲؿرئٯٻ ٲری 
ثبقس. ٲيعاٴ زؾشطؾی سحز سبطيط زٸ ٖٷهط ٲری ثبقرس: ٖٷهرط 
حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ٸ ٖٷهط ٞٗبٮيز (اٶ٫يعٺ یب ػصة). ٖٷهرط حٳر٭ ٸ 
ٲٹػٹز زض ًٞب ٲی ٶ٣٭ ٲٷٗ٧ؽ ٦ٷٷسٺ ؾٽٹٮز ؾٟط ثيٵ ٶ٣بٌ 
ثبقس ٸ اظ َطی١ ٶ٣ف ٸ ٦يٟيز ذسٲبر اضائٻ قسٺ ثرب ؾيؿرشٱ 
حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ سٗييٵ ٲی قٹز ٸ ثب ٞبنرٯٻ ؾرٟط، ټعیٷرٻ ؾرٟط ٸ 
ظٲبٴ ؾٟط اٶساظٺ ٪يطي ٲری قرٹز ٸ ٖٷهرط ٞٗبٮيرز، ٲرٷٗ٧ؽ 
٦ٷٷسٺ سٹظیٕ ًٞبیی ٞٗبٮيز ټب ٲی ثبقس؛ ایٵ سٹظیرٕ اظ َطیر١ 
 ).5كرم ٲی قٹز (ٲيعاٴ ٸ ٲٹ٢ٗيز ٞٗبٮيز ټبي ٲرشٯٝ ٲ
زؾشطؾی ثٻ ٲطا٢جز ټبي ثٽساقشی؛ سٗييٵ ٦ٷٷسٺ ٶؿرجشی 
اظ ٦٭ ػٳٗيز اؾرز ٦رٻ اٶشٓربض ٲری ضٸز ثرٻ سؿرٽيلار یرب 
ذسٲبسی ذبل زؾشطؾی یبثٷس، حرسا٢٭ قربٲ٭ زٸ ثٗرس ٲری 
 قٹز:
ٲظر٭ ټعیٷرٻ ټربي  :)sseccA cimonocE(زؾشطؾی ا٢شهبزي
ز ٦رٻ ؾٟط، ټعیٷٻ دطزاذشی؛ ذسٲبر ثبیس ثٻ ثٽبیی سٳبٰ قرٹ 
ثطاي ٞطز، ذبٶٹازٺ ٸ ػبٲٗٻ ٢بث٭ دطزاذز ثبقس. ٲی سرٹاٴ ثرب 
ثٽطٺ ٪يطي اظ ٦بض٦ٷبٴ ٦ٳ٧ی، ؾُح ثٷرسي ذرسٲبر، ٶٓربٰ 
اضػبٔ، ازٚبٰ ذسٲبر زض ی٥ ٸاحس ٸ ټٳبټٷ٫ی زضٸٴ ثركری 
 ٸ ثطٸٴ ثركی ایٵ ذسٲبر ضا اضظاٴ سط ٶٳٹز.
ٲٟٽٹٰ آٴ، ٶجرٹزٴ ٲٹاٶرٕ ػٛطاٞيربیی  زؾشطؾی ػٛطاٞيبیی:
سٴ ثٻ اٲ٧بٶبر ٸ ٸاحسټبي ثٽساقرشی ٸ زضٲربٶی زض ثطاي ضؾي
ٲسر ظٲبٴ ٲكرم ٸ ٲٗ٣ٹ٬ اؾز( حسا٦ظط ثرب یر٥ ؾربٖز 
٦يٯٹٲشط ٲؿبٞز ثب دبي ديبزٺ). اؾش٣طاض  5ديبزٺ ضٸي ٸ یب َی 
ٸاحسټب زض ٲ٧بٶی ٦ٻ ػٳٗيز ثيكشطي ثٻ ذسٲبر زؾشطؾری 
ديسا ٦ٷٷس ٸ ٶيع زض ٲؿيط حط٦شی ٲطزٰ ثبقس، حربئع اټٳيرز 
سٳبیر٭ زاضٶرس ٦رٻ ٲطا٢جرز ټربي زضٲربٶی زض اؾرز؛ ٲرطزٰ 
). زضنس ػٳٗيشی ٦ٻ ٢بزضٶرس زض 03ٶعزی٧شطیٵ ٞبنٯٻ ثبقس (
ٲسّسی ٦ٻ اظ ی٥ ؾبٖز ثيكشط ٶكٹز، ديبزٺ یرب ثرب اؾرشٟبزٺ اظ 
ٸؾبی٭ آٲس ٸ قس ٲحٯّی، ثٻ ذسٲبر ثٽساقشی ٲٷبؾت ٲحٯّی 
ٖٹاٲٯی ٦ٻ زض ٲ٧بٶيبثی، ؾبذز یب  ).14زؾشطؾی ديسا ٦ٷٷس (
ثيٳبضؾشبٴ (زض ٲ٣يبؼ ٲٷُ٣ٻ) ثبیس ٲرسٶٓط ٢رطاض  سٹؾٗٻ ی٥
 زاز، قبٲ٭ ٲٹاضز شی٭ ٲی ثبقٷس:
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 ): تیوارستاى (در هقیاس هٌطقِ)1جذٍل(
 ٔطرصات تز اساس ٔؼیارٞای ػٕٛٔی ػٙٛاٖ
 خٕؼیت
 سزٚیس ٌیز٘سٜ
 ټعاض ذبٶٹاض 01ر حسا٢٭ 
 ټعاض ذبٶٹاض 41ر حسا٦ظط 
 ) 23ټعاض ذبٶٹاض ( 01سرشرٹاة،  003ػٳٗيّز ظیط دٹقف ثب ْطٞيّز ٲشٹؾٍ ر 
 ).84ټعاض ٶٟط ی٥ ثيٳبضؾشبٴ ( 05سب  54ر زض ٲ٣بث٭ ټط 
ٲشط ٲطثٕ ثطاي ټط سررز ثبقرس؛  57ر ؾُح ظٲيٵ ثيٳبضؾشبٴ (ثب زض ٶٓط ٪طٞشٵ ٲحٹَٻ ؾبظي ؾبذشٳبٴ) ثبیس یب ثعض٪شط اظ 
ٲشط ٲطثٕ ٶيع ٲری ضؾرس. اثٗربز ٸ  002سب  051ٴ ټب (ثيٳبضي ټبي ٸا٪يط) ثٻ ثيف اظ ثطاي ٗث ًی اظ اٶٹٔا ٲرهٹل ثيٳبضؾشب
 ).92ػٽز ظٲيٵ ضا ثبیس َٹضي َطاحی ٶٳٹز ٦ٻ سٳبٰ اسب٠ ټبي ثؿشطي اظ ٶٹض ٦بٞی زض ضٸظ اؾشٟبزٺ ٶٳبیٷس (
ثسټس ٸ ثطٶبٲٻ ټبي ر ی٥ ٶٓبٰ ثٽساقشی ثبیس ٞطا٪يط ثٹزٺ ٸ ؾُح ٪ؿشطزٺ اي اظ ػبٲٗٻ ضا سحز دٹقف ذسٲبر ٢طاض 
ٲرشٯٝ ثٽساقشی اظ ٮحبِ دٹقف ٸ ٲحشٹا اظ ػبٲٗيز ٦بٞی ثطذٹضزاض ثبقٷس. ٲٷٓٹض اظ ػبٲٗيز ٲحشٹا ،٪ؿرشطز٪ی 
زاٲٷٻ قٳٹ٬ ٸ ٞٗبٮيز ټبي ثٽساقشی ٸ زضٲبٶی زض ٢بٮت ثطٶبٲٻ ټبي ٲٹػٹز ثطاي دبؾر٫ٹیی ثٻ ٶيبظټبي ثٽساقشی ٸ 
 زضٲبٶی ا٢كبض ٲرشٯٝ ػبٲٗٻ ٲی ثبقس.
ػٽز زاض ثٹزٺ ٸ زض ضاؾشبي اټساٜ ٦ٹسبٺ ٲسر ٸ ثٯٷس ٲسر سٹؾٗٻ ٲٯّی ثبقس ٸ ٲشٷبؾرت ثرب ز٪ط٪رٹٶی ټربي  ر ثبیس
 ).14ػٳٗيشی ٸ ثٻ َٹض ٦ٯی سحٹلار ا٢شهبزي ٸ اػشٳبٖی ٲٷُ٣ٻ، ٢بث٭ اٶُٗبٜ ثبقس (
 ر ضقس احشٳبٮی ػٳٗيز ٸ ٪ؿشطـ ػٛطاٞيبیی ػبٲٗٻ ضا زض ٶٓط ٪طٞشٻ ثبقس.
 شبٴ ټبي ٲٹػٹز ٶؿجز ثٻ ػٳٗيز ديف ثيٷی قسٺ ٲشٷبؾت ثبقس.ر ٦ٟبیز سرز ټبي ثيٳبضؾ
 ).15ؾب٬ ( 03سب  02ر ثطٶبٲٻ قج٧ٻ ثطآٸضز سرز ټب ثط ٦٭ ػبٲٗٻ ثطاي زٸضٺ ټبي آیٷسٺ ٲٹضز سٹاٞ١، قبیس
 ضؼاع زستزسی
 ).23٦يٯٹٲشط (1رر  1/5ر ٞبنٯٻ سب ٲحٯّبر ٲؿ٧ٹٶی 
 )84ٸ زض ؾُح ٶبحيٻ ( ٦يٯٹٲشط) 52ٸ  06٦يٯٹٲشط ( 4ر قٗبٔ ٖٳٯ٧طزي ٲٟيس 
 ر ٲط٦عیّز قٽطي زاقشٻ ثبقس.
سزا٘ٝ ٚ فضای 
 ٔٛرز ٘یاس
 1/37ٲشط ٲطثرٕ ٸ  073ٶٟط،  0001ٲشط ٲطثٕ ٸ ثٻ َٹض ٦٭ّ، ثٻ اظاي ټط  05ر ؾُح ٲٹضز ٶيبظ ثطاي ټط سرز حسا٢٭ 
 سرز ثيٳبضؾشبٶی لاظٰ اؾز.
ٲشرط ٲطثرٕ  05سرز ثرٻ ثربلا  051رز ايبٞی اظ ټعاض ٲشط ٲطثٕ ٸ ثٻ اظاي ټطس 01سرز، حسا٢٭  001ر ثٻ اظاي ټط 
 ايبٞٻ قٹز.
 ).23ټعاض ٲشط ٲطثٕ ٲی ثبقس ( 52ر حسا٢٭ ٢ُٗٻ سٟ٧ي٧ی ثطاي ثيٳبضؾشبٴ 
ٶٟط ػٳٗيز، ی٥ سرز ضٸاٶذعق٧ی،  00051ٶٟط ػٳٗيز، ی٥ سرز چكٱ دعق٧ی، ثٻ اظاي ټط  0005ر ثٻ اظاي ټط 
 ).72ټبي ٖٟٹٶی زض ٶٓط ٲی ٪يطٶس (ټعاض ٶٟط ی٥ ثيٳبضؾشبٴ ثيٳبضي  005ٸ ثٻ اظاي ټط 
ٶٟرط ػٳٗيّرز آٴ  000002ر ٲح٭ ثيٳبضؾشبٴ ٖٳٹٲی ٶبحيٻ اي ثبیس َٹضي اٶشربة قٹز ٦ٻ ٢بثر٭ اؾرشٟبزٺ ثرطاي 
 ).92ٶبحيٻ ثبقس؛ ایٵ ض٢ٱ ایسٺ آ٬ اؾز (
 ٘ٛع ارتثاعات
 ).23ر ثط ذيبثبٴ ټبي قطیبٶی زضػٻ ی٥ ٢طاض ٪يطز (
ٖٳٹٲی ثبقس. زض نٹضسی ٦ٻ ٲ٧بٴ ثيٳبضؾشبٴ زض زؾشطؼ ثيٳبضاٴ، ٲلا٢بر ٦ٷٷس٪بٴ ر ثبیس ٶعزی٥ ضاټٽبي اضسجبَی 
) ضاټٽربیی ٦رٻ ثرٻ ثيٳبضؾرشبٴ 72ٸ ٦بض٦ٷبٴ ثيٳبضؾشبٴ ٶجبقس، ټعیٷٻ ټبي ظیبزي ثط ػبٲٗٻ سحٳي٭ ذٹاټرس قرس ( 
ثرٻ قرج٧ٻ ٲشه٭ ٲی قٹز، زض ظٲبٴ ټبي حٹازص ٚيط ٲشط٢جٻ ٸ اٸضغاٶؽ زاضاي اټٳيّز ټؿشٷس... حسا٦ظط زؾشطؾری 
 ٲشطي زؾشطؾی زاقشٻ ثبقس. 61ؾطیٕ سطاٞي٥ ضا زاقشٻ ثبقس... ثبیؿشی ثٻ ذيبثبٴ ټبي 
 ).84ؾبٖز ثبقس ( 1/5سب  1٦يٯٹٲشط،  06ز٢ي٣ٻ ثبقس، سب قٗبٔ  03سب  51ر ظٲبٴ ؾٟط ثبیؿشی ثيٵ 
 ٔٛلؼیت ٔؼَٕٛ
ٷس٪ی ػٳٗيز ٸ یرب زض ػربیی ٢رطاض ر ٶعزی٥ ٲط٦ع ٲٷُ٣ٻ قٽطي ثبقس. ٲ٧بٴ ثيٳبضؾشبٴ ثبیس زض ٶعزی٧ی ٲط٦ع دطا٦
 ).61٪يطز ٦ٻ ثشٹاٴ ثٻ َٹض ٲؿش٣يٱ ثٻ آٴ زؾشطؾی زاقز (
ر زض ٲٹضز ثيٳبضؾشبٴ ټبي سرهّهی، ٦ٻ ثطاي ثيٳبضي ټبي ٸا٪يط (ٲبٶٷرس ؾر٭) زض ٶٓرط ٪طٞشرٻ ٲری قرٹز؛ اظ ٶٓرط 
ٲحر٭ ٸ ٲٹ٢ٗيرز ٲٹ٢ٗيز، ثيٳبضؾشبٴ سرههی، ثبیؿرشی حشٳرًب زض حٹٲرٻ قرٽطټب ٸ زض ٲحٯری ثربظ ٢رطاض ٪يرطز... 
ثيٳبضؾشبٴ ټبي ٸا٪يطزاض ٶجبیس زض ػٽز ٸظـ ثبز ثٻ ؾٹي اٲب٦ٵ ٖٳٹٲی ثبقس... حسا٦ظط سٗساز سرز ثطاي ایٵ ٶرٹٔ 
 ).92سرز سؼبٸظ ٶٳبیس ( 021ثيٳبضؾشبٴ ټب، ٶجبیؿشی اظ 
احساص  ر زض يٹاثٍ قٽطؾبظي ٸ ٲٗٳبضي، زض ٲٷبَ٣ی ٦ٻ احساص ٦بضثطي ټبي ثٽساقشی ٸ زضٲبٶی ٲؼبظ سٗييٵ قسٺ،
). ٸ ایٵ ٲؿأٮٻ ٲجيّٵ ذُطاسی اؾز ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾز زض اطرط یر٥ ثری 03ثٷبټبي ٲؿ٧ٹٶی ٲطزٸز قٳطزٺ قسٺ اؾز (
احشيبَی ٸ ثی ٲجبلاسی ٸ ٖسٰ ثطٶبٲٻ ضیعي نحيح ثٻ ٸػٹز آیس ٦ٻ ثب سٹػٻ ثٻ ٞٗبٮيز ثٽساقشی ایٵ ٲطا٦ع، ٲًٗلار 
 بٮی زض ایٵ اٲط ذٹاټس ثٹز.ظیؿز ٲحيُی، ٲٽٳشطیٵ ديبٲس ثی ز٢شی ټب نٹضر ٪طٞشٻ احشٳ
فصلٌاهِ
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 ر ؾج٥ ؾبذشٳبٴ، دٹقف ٪٭ ټب ٸ ٲجٯٳبٴ ټٳ٫ی ثبیس ٲ٣بٸٰ ثٻ آسف ثبقس.
 % ٦٭ ّظٲيٵ سؼبٸظ ٶ٧ٷس.001ر ؾُح ٦٭ ّظیط ثٷبي َج٣بر اظ 
 ).23% ٦٭ ّظٲيٵ اؾز(06ر حسا٢٭ ؾُح آظاز 
 َج٣ٻ اؾز. 4ر حسا٦ظط سٗساز َج٣بر ٲؼبظ ثٻ اؾشظٷبي ظیط ظٲيٵ 
 َج٣ٻ اؾز. 2حسا٢٭ سٗساز َج٣بر ٲؼبظ ثٻ اؾشظٷبي ظیط ظٲيٵ ر 
 ).23زض ثيٳبضؾشبٴ ټبي ضٸاٶی اؾشٟبزٺ اظ آؾبٶؿٹض ٲٳٷٹٖيز زاضز ( ولیر سٗجيٻ آؾبٶؿٹض يطٸضي اؾز 
 % اظ ؾُح ٦٭ ّ٢ُٗٻ ظٲيٵ ثبیس ثٻ ًٞبي ؾجع ٲرهٹل ثيٳبضاٴ اذشهبل یبثس.52ر حسا٢٭ 
 ).23٦يٯٹٲشط ( 2ر حسا٦ظط ٞبنٯٻ سب ٲحٯّبر ٲؿ٧ٹٶی 
 ٲشط  0001ر ٲحسٸزیز ټبي ټٳؼٹاضي ٸ حطیٱ حسا٢٭ ٞبنٯٻ اظ ٦بض٪بټٽبي نٷٗشی ٲعاحٱ 
 سرز ثيٳبضؾشبٶی اٮعاٲی اؾز (ٲجحض دبض٦يٷ٩). 01ر  ديف ثيٷی ی٥ ٲح٭ ّسٹ٢ٝ ثٻ اظاي ټط 
ٯٻ ثرب دبض٦يٷ٩ سٟ٧ي٥ قسٺ ثطاي ٦بزض دعق٧ی (ی٥ ٲح٭ دبض٤ ٸیػٺ ثرطاي ټرط دعقر٥ ٦رٻ زاضاي ٦ٳشرطیٵ ٞبنر 
ؾبذشٳبٴ انٯی ثبقس)، ؾبیط ٦بض٦ٷبٴ (ی٥ ٲح٭ دبض٤ ثطاي زٸ ٶٟط اظ ٦بض٦ٷبٴ ضٸظاٶٻ زض ًٞبي ػبٶجی ثيٳبضؾشبٴ)، 
ٖيبزر ٦ٷٷرسٺ ٦رٻ ٲؼٽرع ثرٻ دربض٦ٹٲشط ثرٹزٺ ٸ زض ٲؼربٸضر ٸضٸزي  4ٖٳٹٰ قٽطٸٶساٴ (ی٥ ٲح٭ دبض٤ ثطاي ټط 
 ض ٶٓط ٪طٞشٻ قٹز.دبض٤ ثطاي ذسٲبر ثيٳبضاٴ ؾطدبیی ز 6سب  4ثيٳبضؾشبٴ ثبقس)، 
 ٲشط ٲطثٕ ًٞبي دبض٤ زض ٶٓط ٪طٞشٻ ٲی قٹز. 81ثٻ اظاي ټط آٲجٹلاٶؽ ثبیس 
 ثيف اظ ی٥ ؾٹّٰ ٦٭ ٲؿبحز ثطاي دبض٦يٷ٩ زض ٶٓط ٪طٞشٻ قٹز.
 ).72ټ٧شبض زض ٶٓط ٪طٞشٻ ٶكٹز ( 0/4ٲبقيٵ زض ټط  041ثيف اظ 
 ).23ر زض حطیٱ حيبثبٴ ټبي قطیبٶی زضػٻ ی٥ ٢طاض ٪يطز (
ثٹزٴ اظ ؾط ٸ نسا، زٸز، ثٹټبي ثس ٸ ؾبیط ٖٹاٲ٭ آظاضزټٷسٺ... ٲ٧بٴ ثيٳبضؾشبٴ ثبیس زٸض اظ سطاٞير٥ قرٽطي، ر ٖبضي 
) ثٻ ٖٷٹاٴ ٲظب٬؛ ٲ٧بٴ ٲٹضز اٶشربة ثطاي ثيٳبضؾشبٴ ٶجبیرس 92ٲٷبَ١ نٷٗشی، ٦بضذبٶؼبر ٸ... زض ٶٓط ٪طٞشٻ قٹز (
، سٹٮيسي، ٦بض٪بټی، ٶٓبٲی، اٶشٓبٲی ٸ سؿرٽيلاسی، زض ػٹاض ٸ ٶعزی٧ی ٦بضثطي ټبي دط ؾط ٸ نسا ٲظ٭ ٲطا٦ع ٸضظقی
 ).04حٳ٭ ٸ ٶ٣٭، سطٲيٷب٬، ٞطٸز٪بٺ ٸ... ٦ٻ اظ ٶٹٔ ٦بض٦طزټبي زاضاي ؾط ٸ نساي ظیبز ٲی ثبقٷس، اٶشربة قٹٶس (
 ر زٸض اظ سٽسیسار ذُط ؾي٭ ٪يطي ثبقس.
 ر زٸض اظ ٲطا٦ع دٳخ ثٷعیٵ ثبقس.
یبثس ٦ٻ ثٻ اٶساظٺ ٦بٞی اظ حطاضر آٞشبة زض اٲبٴ ثبقرس یرب ٲٷُجر١ ثرب ر ؾبذشٳبٴ ثيٳبضؾشبٴ ثبیس ثٻ ٶحٹي اؾش٣طاض 
 قطایٍ آة ٸ ټٹایی ٲٷُ٣ٻ، اظ حطاضر آٞشبة اؾشٟبزٺ ٦ٷس.
ر ؾبذشٳبٴ ثيٳبضؾشبٴ ٶجبیس زض ٲؿيط ثبز ؾبذشٻ قٹز،ظیطا ؾط ٸ نساي ٶبقی اظ س٧بٴ ذٹضزٴ زض ٸ دٷؼطٺ ټب زض اطط 
ز، ټٳچٷيٵ زض اطط ثبز ٲٳ٧ٵ اؾز زٸز ٸ ؾبیط آٮٹز٪ی ټربي ٲحيُری ٸظـ ثبز ٲٹػت اشیز ٸ آظاض ثيٳبضاٴ ٲی قٹ
 ).61ٲٹػٹز زض قٽط ثٻ ؾٳز ثيٳبضؾشبٴ ټسایز قٹٶس (
ر زؾشطؾی ثٻ ذُٹٌ ٮٹٮٻ ټبي آة ٸ ٞبيلاة... یٗٷی زاضاي ؾيؿشٱ ػٳٕ آٸضي ٸ سهرٟيٻ ٞبيرلاة ثرٹزٺ ٸ َجر١ 
ی ٦رٻ ٞب٢رس ؾيؿرشٱ ػٳرٕ آٸضي ٸ سهرٟيٻ يٹاثٍ ظیؿز ٲحيُی ثٻ ٦بٶب٬ ٞبيلاة قٽط اسهب٬ یبثس (زض قرٽطټبی 
ٞبيلاة ټؿشٷس، َج١ انٹ٬ ٞٷّی ٸ ثٽساقشی اٶؼبٰ ٪طٞشٻ ٸ ٞبيلاة دؽ اظ سهٟيٻ ٦بٲ٭ ٸ يس ّٖٟٹٶی دؿبة َجر١ 
 ).72يٹاثٍ ظیؿز ٲحيُی زٕٞ ٪طزز (
نرٹضسی ٸ ر اؾشٟبزٺ اظ ضٶ٩ ټبي قبز زض ز٦ٹضاؾيٹٴ ثيٳبضؾشبٴ ثبیس ٲٹضز سٹػٻ ٢طاض ٪يطز؛ ٲظلاً سط٦يجری اظ ضٶر٩ 
 ).53٢طٲع ضٶ٩ ػصّاة ٸ ظٶسٺ اي ضا ٲی زټس (
یبزآٸض ٲجحض آٮٹز٪ی ٶٹضي اؾز، یٗٷی ثٻ ٦بض٪يطي ٶٹض  -. ٮٹ٦ؽ ثبقس 001ر ضٸقٷبیی ًٞبي ٖٳٹٲی ثيٳبضؾشبٴ 
.... سؿٽيلار ثط٠ ثيٳبضؾشبٴ ٶيع ثٽشط اؾز اظ زٸ ٲٷجٕ ثبقرس.  -)7ثٻ ق٧ٯی ٚيط ٲٟيس یب ٶب ؾٹزٲٷس ٸ اسلاٜ اٶطغي (
طبٶيٻ ثٻ  01ايُطاضي ثيٳبضؾشبٴ ثبیس ثٻ ٪ٹٶٻ اي ّٞٗب٬ ثبقس ٦ٻ زض نٹضر ٢ُٕ احشٳبٮی ثط٠ قٽط، زض ٦ٳشط اظ ثط٠ 
 ).72َٹض اسٹٲبسي٥ ثٻ ٦بض اٞشس (
ٲشط اظ ذيبثبٴ ٞبنٯٻ زاقرشٻ  04ٲشط اظ ػبزّٺ انٯی ٸ ضاٺ آټٵ ٸ   08ر ثٽشط اؾز اٸّٮيٵ ؾبذشٳبٴ ثيٳبضؾشبٴ حسا٢٭ 
ٲشط ٲطثٕ ٸ زض نٹضسی ٦ٻ ٪ؿشطزٺ ؾربذشٻ قرٹز  06بضؾشبٴ ثٻ اظاي ټط سرز ثطاثط یب ٦ٳشط اظ ثبقس. زض ظیطثٷبي ثيٳ
ٲشط ٲطثرٕ یرب  06ٲشط ٲطثٕ ثٻ اظاي ټط سرز ٸ ثطاي ؾبذشٳبٴ ثيٳبضؾشبٴ چٷس َج٣ٻ (ٖٳٹزي) حسٸز  051ثيف اظ 
 ).15٦ٳشط ثٻ اظاي ټط سرز ٦بٞی ذٹاټس ثٹز (
 ٲشط اظ ثيٳبضؾشبٴ ٞبنٯٻ زاقشٻ ثبقٷس. 003ثٹؼ ټب ٸ قؿشكٹي اسٹٲجي٭ ٲشط؛ دبیبٶٻ اسٹ 0001ر ثبیس ٦كشبض٪بٺ 
 ).34ٲشط ٞبنٯٻ زاقشٻ ثبقس ( 003ر ٶجبیس ٲٹ٢ٗيّز ثيٳبضؾشبٴ ثب ٪ٹضؾشبٴ ټٳؼٹاض ثبقس ٸ حسا٢٭ 
 ر زض اضايی ٲؿُح ؾبذشٻ قٹز.
فصلٌاهِ
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ثطاي ٪ؿشطـ ٸ سٹؾٗٻ ټبي آیٷسٺ ٲٷبؾرت ر اٶساظٺ ظٲيٵ ثبیؿشی ٲٷبؾت ثطاي ؾبذشٳبٴ ٲٹؾؿٻ ٸ سب اٶساظٺ ظیبزي 
). اٶرساظٺ 43ؾب٬ ٶيبظ ثرٻ ٪ؿرشطـ ٸ سٹؾرٗٻ زاضز (  51یب   01ثبقس. سؼطثٻ طبثز ٦طزٺ اؾز ٦ٻ ټط ثيٳبضؾشبٶی ټط 
ثيٳبضؾشبٴ ثبیس ثٻ نٹضسی زض ٶٓط ٪طٞشٻ قٹز ٦ٻ سٹاٴ سٹؾٗٻ ٸ ٪ؿشطـ زض حسٸز زٸ ثطاثط اٶساظٺ ذرٹز ضا زض آیٷرسٺ 
ض ٲٷبَ١ ٶيٳٻ قٽطي ٸ ضٸؾشبیی ثٻ ذبَط ٸػٹز ظٲيٵ ظیبز ٞطنز ٪ؿشطـ اٞ٣ری ثيٳبضؾرشبٴ ). ز61زاقشٻ ثبقس (
ٸػٹز زاضز؛ زض حبٮي٧ٻ زض ٲٷبَ١ قٽطي ٸ دط ػٳٗيز ثٻ ٖٯز ٦ٳجٹز ظٲريٵ اظ یر٥ َرطٜ ٸ ٢يٳرز ثربلا ي آٴ اظ 
 005ٶی َطٜ زی٫ط ٪ؿشطـ ثيٳبضؾشبٴ ثٻ نٹضر ٖٳٹزي نٹضر ٲی ٪يطز. زض ٪صقشٻ ثٻ اظاي ټط سرز ثيٳبضؾرشب 
ٲشط ٲطثٕ ًٞب ثطاي احساص ثيٳبضؾشبٴ زض ٶٓط ٪طٞشٻ ٲی قٹز. ثٻ ذبَط ٸؾٗز اضايی ٸ ٲحسٸز ثٹزٴ سٗساز  006سب 
ٲشط ٲطثٕ ثرٻ اظاي  06سب  55سرز ټبي ثيٳبضؾشبٶی، ایٵ ٲ٣ساض ًٞب ثٻ ضاحشی اٲ٧بٴ دصیط ثٹز. زض نٹضسی ٦ٻ اٲطٸظٺ 
شرط ٲ 7/5ٳبضؾرشبٴ سرب آة ټربي ظیطظٲيٷری ٶجبیرس ٦ٳشرط اظ ټط سرز ًٞب زض ٶٓط ٪طٞشٻ ٲی قٹز. ٞبنرٯٻ ظٲريٵ ثي 
 ).72(ثبقس
ر ٸیػ٪ی ټبي ظیطیٵ ذب٤ ثطاي ٞٹٶساؾيٹٴ ؾبذشٳبٴ. ٸیػ٪ی ټبي ٞيعی٧ی ظٲيٷی ٦ٻ ثيٳبضؾشبٴ زض آٴ ؾبذشٻ ٲی 
قٹز، ټٱ َطح/ ٶ٣كٻ ٸ ټٱ َطاحی ثيطٸٶی یب ٶٳب ضا سحز سبطيط ٢طاض ٲی زټس. ؾُح ی٥ ؾبیز، ثٻ ٲب آظازي ظیربزي 
زض ق٧٭ ٸ ػٽز ٪يطي ؾبذشٳبٴ ٲی زټس، اٲّب ٲٳ٧ٵ اؾز ٦ٻ آٴ ٲؼجٹض ٦ٷرس ٦رٻ ٲٹ٢ٗيرز ٸ ٲ٧ربٴ ؾرطٸیؽ ٸ 
 .ٸضٸزي ثيٳبضؾشبٴ زض ی٥ ؾُح ٲكبثٻ ثبقس
ر ٲلاحٓٻ زی٫ط زض ٦بض٦طزي زاقشٵ ؾبیز، ػٽز ٪يطي َجيٗی آٴ اؾز، زیرس زض ػٽرز ټربي ٪ٹٶرب٪ٹٴ، ٸػرٹز 
 .)15زضذشبٴ، ضٸزذبٶٻ ټب، زضیبچٻ ټب ٸ... (
 ر سؿٽيلار ظیط ؾبذشی ذٹة ٶٓيط آة ٸ ٞبيلاة، ٪بظ، سٯٟٵ، ثط٠، حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ٸ اضسجبَبر ثبیؿشی زض زؾشطؼ ثبقس.
 ). 43ر ٶعزی٧ی یب  ټٳؼٹاضي ٲ٧بٴ ثيٳبضؾشبٴ  ثٻ ٢ُٗبر ٲرشٯٝ ٲؿشٗس ثبظاض ی٧ی ٲٽٳشطیٵ ٖٹاٲ٭ اؾز (
ر ټٳچٷيٵ زض َطاحی ٸ اٶشربة ؾبیز ٸ ٲ٧بٴ ثيٳبضؾشبٴ ټبي ػسیس، ثبیس ثب سٹػٻ ثٻ انرٹ٬ ٸ ٲٗيبضټربي دساٞٷرس 
قٽطي َطاحی قٹز. ثطاي ٲظب٬، سٽسیسار ثٳجی، ی٥ ٸا٢ٗيز ثطاي ؾبظٲبٴ ټبي ٲطا٢جز دعق٧ی اؾز. ٪طچٻ قٳبض 
آٶٽب ټٷٹظ زاضاي اټٳيرز ٸ ٶيبظٲٷرس سٹػرٻ  ایٵ ٪ٹٶٻ اظ سٽسیسار زض ؾبٮٽبي اذيط ٦بټف یبٞشٻ اؾز، ٸٮی قٳبضي اظ
ثيكشط ٲی ثبقس. ٸ َطح ټب ثبیس چٷبٴ اٶُٗبٜ دصیط ثبقس سب زض ظٲبٴ ټبي ثحطاٶی، سهٳيٳبر ٲٷُ٣ری ٸ ذطزٲٷساٶرٻ 
اي ٪طٞشٻ ٪طزز ... سٳبٲی سؿٽيلار ٲطا٢جز ټبي زضٲبٶی، ثبیؿشی ی٥ َطح ٲ٧شٹة سٽسیسار ثٳجری زاقرشٻ ثبقرٷس 
ثيٳبضؾشبٴ زض حٳلار ټٹایی احشٳبٮی ٲٹػت قٷبؾبیی ثيٳبضؾشبٴ  Hثيٳبضؾشبٴ، ق٧٭ ). ټٳچٷيٵ زض َطاحی 51(
 ).72ٸ ٲٹضز حٳٯٻ ٢طاض ٶسازٴ آٴ ٲی ٪طزز (
 اِٛیت ساسٌاری
 ر ټٳؼٹاضي ثب ٦بضثطي ټبي ٲط٦ع ٲٷُ٣ٻ.
ٷٓرط، ). ثطٶبٲٻ ضیعي ؾبذشٳبٴ ثيٳبضؾرشبٴ ٲٽٳشرطیٵ ٖٷبنرط ٲ 23ر ټٳؼٹاضي ثب ًٞبي ؾجع ٸ ثبظ ٲٷُ٣ٻ اي ثبقس(
ٶٓيط ٲٷبَ١ ثبظ ٸ دطٸضـ ٪٭ ٸ...، ثبٖض قطایٍ ثٽشطي زض زضٸٴ ؾبذشٳبٴ ټب ٸ ٲحيٍ اَطاٜ ثرٻ ٮحربِ زیرس ٲری 
 ).43قٹز(
 ).23ر ٶعزی٧ی ثب ایؿش٫بٺ ټبي آسف ٶكبٶی (
 
 قطایٍ ٲحيُی ٲح٭ احساص :ر 
٦بټف سأطيط ثبز زض اسرلاٜ حرطاضر ؾربذشٳبٴ: اػشٷربة اظ 
اٶشربة ٢ؿٳز ټبي ٞٹ٢بٶی سذّٻ ټب ثطاي ؾربذشٳبٴ ؾربظي ر 
احساص ؾربذشٳبٴ   -ثٽشطیٵ ٲح٭ّ ٢ؿٳز ٞٹ٢بٶی قيت اؾز
زض زاذ٭ ظٲريٵ زض زاٲٷرٻ ټربي دكرز ثرٻ ثربز، اؾرشٟبزٺ اظ 
ثبزق٧ٵ ټبي ٲرشٯرٝ ټٳچرٹٴ، زضذرز، زیرٹاض، حهربض ٸ...، 
ٸظـ ثبزټبي ٚبٮت ظٲؿشبٶی، زض سٗييٵ ػٽز  سٹػٻ ثٻ ػٽز
اؾش٣طاض ؾبذشٳبٴ، ديف ثيٷی ٞطٰ ټبي ٦بٮجرسي ٲٷبؾرت اظ 
 ثبز.ٶٓط ٦بټف سأطيط 
 ثٽطٺ ٪يطي اظ اٶطغي ذٹضقيسي زض ٪طٲبیف ؾبذشٳبٴ:
 اٶشربة قيت ټبي ضٸ ثٻ ػٷٹة ثطاي احساص ؾبذشٳبٴ؛ 
اؾش٣طاض ؾبذشٳبٴ زض ػٽز سبثف حسا٦ظط اٶطغي ذٹضقريسي  
 ؛زٲٹا٢ٕ ؾطزض 
 03ثبظ ٪صاقشٵ ػجٽٻ ػٷرٹثی ؾربذشٳبٴ، حرسا٢٭ سرب ظاٸیرٻ  
زضػرٻ ٸ  03زضػٻ اظ ټط َطٜ (زض ٖرطو ټربي ػٛطاٞيربیی 
 زضػٻ اٞعایف یبثس)؛ 04دبیيٵ سط اظ ایٵ ظاٸیٻ ثٻ 
 ٚطثی؛ -٪ؿشطـ ٸ ٦كيس٪ی دلاٴ زض ػٽز ٲحٹض قط٢ی 
ديف ثيٷی ٲهربٮح ؾربذشٳبٶی ثرب ْطٞيّرز حطاضسری ظیربز ٸ  
 ضٶ٩ زض ثرف ټبي آٞشبة ٪يط ًٞبټبي زاذٯی؛ؾُٹح سيطٺ 
اؾشٟبزٺ اظ زیٹاضټبیی ثب ٲهبٮح ؾبذشٳبٶی ؾرٷ٫يٵ زض ٶٳربي  
 ػٷٹثی ؾبذشٳبٴ؛
سيررطٺ ٸ ثبٞررز ذكررٵ ثررطاي ؾررُٹح درريف ثيٷرری ضٶرر٩  
 ). 84(ذبضػی
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 ٔحافظت ساذتٕاٖ زر تزاتز ٞٛای ٌزْ ذارج:
 اؾشٟبزٺ اظ ٖبی١ حطاضسی ثب ټط ٶٹٔ ٲهبٮح؛ 
٦ٹچر٥ ٸ حرسا٢٭ ضؾربٶسٴ آٶٽرب، ٸ ديف ثيٷی دٷؼطٺ ټربي  
دٷؼرطٺ ټربي زٸػرساضٺ ». اؾشٟبزٺ اظ دٷؼطٺ ټبي زٸ ػرساضٺ «
ثبٖض ٲی قٹز، ًٞبي ثيٵ ػرساضٺ ټربي آٶٽرب ثرب ٶرٹٖی ٪ربظ 
ؾٷ٫يٵ دط قسٺ سب ٲبٶٕ ٖجٹض زٲب ٸ نرسا قرٹز. آظٲربیف ټرب 
ٶكبٴ زازٺ اؾز ٦ٻ زض ؾبذشٳبٴ ټبي ٲؼٽّرع ثرٻ ایرٵ ٪ٹٶرٻ 
ی ٸ ذٷر٥ ٦ٷٷرسٺ ٲری سرٹاٴ دٷؼطٺ ټب ثسٸٴ سؼٽيعار ٪طٲبی
ضاحشی ؾب٦ٷبٴ ی٥ ؾبذشٳبٴ ضا ٞطاټٱ آٸضز ٸ آٶبٴ اظ آؾريت 
 ).21ؾطٲبي ؾرز ٸ ٪طٲبي ذٟ٣بٴ آٸض حّٟ ٦طز (
 ديف ثيٷی ؾبذشٳبٴ ټبي ٞكطزٺ ٸ ٲشطا٦ٱ. 
 ٔحافظت ساذتٕاٖ زر تزاتز تاتص آفتاب:
اػشٷبة اظ اٶشربة قيت ټبي ضٸ ثٻ قط٠ یب ٚطة ثطاي احساص  
 ؾبذشٳبٴ؛
اؾشٟبزٺ اظ زضذشبٴ ذعاٴ زاض ثٻ ٲٷٓٹض ایؼربز ؾربیٻ ثرط ضٸي  
 ؾبذشٳبٴ ٸ ذٷ٥ ؾبظي زض ٲٹا٢ٕ ٪طٰ؛
اؾشٟبزٺ اظ ضٶ٩ ټبي ضٸقٵ ٸ ؾرُٹح ٶرٻ چٷرساٴ ذكرٵ زض  
 ؾُح ثبٰ ٸ زیٹاضټبي ذبضػی ٲكطٜ ثٻ آٞشبة ظٲؿشبٴ. 
 خٌّٛیزی اس افشایص رعٛتت ٞٛا: 
ؿرٳز اػشٷبة اظ ديف ثيٷی آة ٶٳب یب دٹقرف ٪يربټی زض ٢  
ټبیی اظ ٲحٹَرٻ، ٦رٻ احشٳرب٬ ٲری ضٸز، ٸظـ ثربز، ضَٹثرز 
 حبن٭ اظ آٶٽب ضا ثٻ ًٞبټبي زاذٯی ټسایز ٶٳبیس؛
 اؾشٟبزٺ اظ ٲهبٮح ٶٟٹشدصیط زض ٦ٝ ؾبظي ٲحٹَٻ ؾبذشٳبٴ؛ 
 ).84اؾشٟبزٺ اظ آثطٸټبي ؾط دٹقيسٺ، ػٽز آثيبضي ٲحٹَٻ ( 
 ٘مطٝ تززاری ٚ ذان تززاری :
ضسی اضظقريبثی ٸیػ٪ری ټربي زاٶؿشٵ ٲ٧بٶي٥ ذب٤ یب ثٻ ٖجرب 
ٲ٧بٶي٧ی ذب٤ ټب ثطاي َطاحی ٸ ؾبذز زضؾز ٲحٹَٻ، اٲرطي 
يطٸضي اؾز. ٲُبٮٗبر ذب٤ اٸٮيٵ حٯ٣ٻ ایٵ ضقشٻ اَلاٖبر ثرٻ 
 ).6قٳبض ٲی آیس (
ػٷؽ ذب٤ ظٲيٵ ٲح٭ ثيٳبضؾشبٴ ثبیس ٶطٰ ٸ ٶٟرٹش درصیط . 1
 ثٹزٺ ٸ زض ٖيٵ حب٬ سٳبی٭ ثٻ ٞطٸ ضیعي ٶساقشٻ ثبقس.
ثررٻ ٲرٹاز ضازی رٹ ا٦شيررٹ اظ ٖٳرط ؾرربذشٳبٴ  ذرب٤ آٮ رٹزٺ. 2
ثيٳبضؾشبٴ ٲی ٦بټس ٸ ٢ٯيبیی ثٹزٴ ػٷؽ ذب٤ ٶيرع ثرط ثٷيربٴ 
 ؾبذشٳبٴ سبطيط ٲٷٟی زاضز.
اٶشربة ظٲيٷی ٦ٻ ذب٤ آٴ اظ نرطٺ ٸ ؾٷ٩ دط قسٺ ٸ یرب . 3
زاضاي ؾرشی اؾز ثطاي نبٜ قسٴ ٸ ټٳٹاض ٦طزٴ آٴ ٶيربظ ثرٻ 
 ټعیٷٻ ثبلا زاضز.
ؾُٹح ثبلا ٢طاض زاضز اظ ٶٓط ظټ٧كری  اٶشربة ظٲيٷی ٦ٻ زض. 4
 ).61َجيٗی ٸ سٗساز ٦ٱ حكطار زاضاي ٸيٗيز ٲٷبؾجی اؾز (
 ٔا٘غ تززاری:
چٷبٶچٻ زض ظٲيٵ ثيٳبضؾشبٴ اظ ٢ج٭، ؾربذشٳبٴ ٲشرطٸ٤ ٸ . 1
٢سیٳی ٸػرٹز زاقرشٻ، اثشرسا ثبیرس آٴ ضا سرطیرت ٸ آٴ زؾرشٻ اظ 
 ٸؾبیٯی ٦ٻ ٢بث٭ اؾشٟبزٺ اؾز ثرطاي ؾربذشٳبٴ ػسیرس ثرٻ ٦ربض 
 ٪طٞز ٸ ث٣يٻ ضا زض ٲٗطو ٞطٸـ ٢طاض زاز.
زض ټط نٹضر ظٲيٵ ثيٳبضؾشبٴ ثبیس سٹؾٍ ٪طیرسض نربٜ ٸ . 2
سؿُيح قٹز. زضذز ټبیی ٦ٻ ٲبٶٕ ؾبذشٳبٴ ؾبظي قسٺ، ثرب٢ی 
ٲی ٲبٶٷس ٸ ٢ُٕ ٶٳی قٹٶس.ذب٤ ٲٹضز اؾشٟبزٺ زض ؾُح ظٲريٵ 
 ).61ٶيع سٗٹیى قسٺ ٸ ؾذؽ ٲجبزضر ثٻ ذيبثبٴ ثٷسي قٹز (
 :ٔحُ ٚرٚزی
ٞ٣ٍ ی٥ ٲح٭ ٸضٸزي ثرطاي ٸضٸز ثرٻ ثيٳبضؾرشبٴ زض ٶٓرط . 1
٪طٞشٻ ٲی قٹز. ایٵ اٲط ثٻ ٦ٷشط٬ سطاٞي٥ ٸ ضاحشی ٖجٹض ٸ ٲطٸض 
 ٸؾبی٭ ٶ٣ٯيٻ ٦ٳ٥ ٲی ٦ٷس.
ٸضٸزي ثيٳبضؾررشبٴ ثبیررس ٶعزیرر٥ ثررٻ ثرررف اٸضغاٶررؽ ٸ . 2
 زضٲبٶ٫بٺ ټبي ؾطدبیی ثبقس.
زض ٲح٭ ٸضٸزي انرٯی ثيٳبضؾرشبٴ ٸػرٹز ایؿرش٫بٺ ټربي . 3
 ).02سٹثٹؼ یب ؾبیط ٸؾبی٭ ٶ٣ٯيٻ ٖٳٹٲی يطٸضي اؾز (ا
 آِٛزٌی صٛتی:
نساټبي ٶبذٹاؾشٻ ضا آٮرٹز٪ی نرٹسی ٪ٹیٷرس... سرأطيط ظیؿرز 
ٲحيُی نسا، ٖلاٸٺ ثط ٦٭ّ اٶطغي نٹر ثٻ اضسٟبٔ نٹر، ثؿربٲس، 
اٮ٫ٹي ظٲبٶی ٸ ٲرسّر سٳربؼ ثرب آٴ ٶيرع ثؿرش٫ی زاضز...آؾرشبٶٻ 
اٶؿربٴ ٲٳ٧رٵ اؾرز  قٷٹایی اٶؿبٴ نٟط زؾی ث٭ اؾز... ٪ٹـ
ضا ثسٸٴ ثطٸظ نسٲٻ یب آؾيت قٷٹایی ث٫يطز. ثب Bd06 نساټبي سب 
ْطٞيرز آؾريت ضؾربٶيسٴ  Bd08ایٵ حب٬، ټط نرساي ثربلاسط اظ 
؛ اسٹٲجير٭  Bd54زاضز... نرساټبي ٲشٹؾرٍ زضٸٴ ذبٶرٻ حرسٸز 
؛ ٸ ټٹاديٳربي ػرز زض حرب٬ ثرط ذبؾرشٵ حرسٸز حرسٸز  Bd07
ٷس آظاض زټٷسٺ) ٸ زض اضسٟربٔ (٦ٻ اظ ٮحبِ ازضا٤ اٶؿبٶی ثٯ Bd021
(٦ٻ اظ ٮحبِ ازضا٤ اٶؿبٶی ثؿريبض ثٯٷرس) ٲری  Bd001ٲشط  003
 ). 11ثبقس (
 حزیٓ ٞای صٛتی ٞٛاپیٕا:
اٲٹاع يطثٻ اي سٹؾٍ ټٹاديٳرب، زض ؾرطٖز نرٹر، ثؿريبض 
٢سضسٳٷس اؾز، چٷبٶ٧ٻ زض نٹضر دطٸاظ ټٹاديٳب، ٶعزیر٥ ثرٻ 
ي ثرب ٲٷشٽربي ظٲيٵ ٸ ٪صض آٴ اظ زیٹاض نٹسی، اٲٹاع يرطثٻ ا 
٢سضر ثٻ اػؿبٰ ظٲيٷی ٲبٶٷس قيكٻ ټبي ٲٷبظ٬ ٸ ؾبذشٳبٴ 
ټب، ثطذٹضز ٦طزٺ ٸ ثبٖض ق٧ؿشٵ آٶٽب ٲی قٹز، یب حشّی، ا٪ط 
قرهی زض ٲٗطو اٲٹاع يطثٻ اي ثٻ َٹض ٲؿش٣يٱ ٢طاض ٪يطز، 
احشٳب٬ اظ زؾز زازٴ قٷٹایی ٸ دبضٺ قسٴ دطزٺ ٪ٹـ، ثؿيبض 
ی ؾط ٸ نسا، ٸ انلاح ) اٮجشٻ ثب ؾبذز ٲٹسٹضټبي ث35اؾز.(
ٸ سٛييط َطح ټرب ٸ ضٸـ ټربي درطٸاظي، ٸ اظ َطیر١ ٲبٮيربر 
ثٷسي ثط ٲٹسٹضټبي ټٹاديٳبټبیی ٦ٻ ظیبز ؾط ٸ نسا ایؼبز ٲی 
٦ٷٷس، ٶشبیغ ٖٳسٺ ٸ ٢بث٭ سٹػٽی زض ٦بټف آٮٹز٪ی نٹسی ثٻ 
 ٸػٹز ٲی آیس.
ی٧ی اظ ٲٽٳشطیٵ ٲؿبئ٭ زض نٷٗز ټٹاٶٹضزي، ٲؿئٯٻ آٮٹز٪ی 
نٹسی اؾز. سٹؾٗٻ ټبي اؾبؾی ٸ ثٷيربزي زض ؾربذشبض حٳر٭ ٸ 
ٶ٣٭ ټٹایی، ٲؿبئ٭ ػسیسي ضا ثٻ ٸػٹز آٸضزٺ اؾرز. ضقرس ٞرٹ٠ 
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اٮٗبزٺ سطاٞي٥ ټٹایی، احشٳرب٬ ٖ٧رؽ اٮٗٳر٭ ٲٷٟری ػبٲٗرٻ ضا 
ٖٳير١  اٞعایف ٲی زټس، اٲّب سٹؾرٗٻ ٸ س٧بٲر٭ ذرٹز ټٹاديٳبټرب، 
سطیٵ اططار ضا ضٸي ضٸاثرٍ ثريٵ ػٹاٲرٕ قرٽطي ٸ ٞطٸز٪ربٺ ټرب 
٪صاقشٻ اؾز. اٞعایف اٶساظٺ ٸ ؾطٖز ټٹاديٳبټب، ثبٖرض اٞرعایف 
٢سضر ذطٸػی ٲٹسٹض ټٹاديٳبټب ٸ زض ٶشيؼٻ اٞرعایف ٚيرط ٢بثر٭ 
). ثطاي ایٵ ٲٷٓٹض، زض ٲ٧بٶيبثی 04اػشٷبة ؾط ٸ نسا ٲی قٹز (
ٸ زض ایٷؼرب، زض ثطٶبٲرٻ  ٦بضثطي ټبي حؿّبؼ ثٻ آٮرٹز٪ی نرٹسی 
ضیعي، َطّاحی ٸ ٲ٧بٶيبثی ثيٳبضؾشبٴ ټب، ثبیس ٲٗيبضټب ٸ يرٹاثٍ 
 ظیط ضا ضٖبیز ٦طز:
 
 ) پیطٌْاد حرین ّای صَتی هجاز َّاپیوا در هکاًیاتی ٍ طراحی تیوارستاى ّا2جذٍل (
 ثٻ زٸضسط، ایطازي ٶساضز. BdNP 38احساص ثيٳبضؾشبٴ اظ ٞبنٯٻ 
 ، ثيٳبضؾشبٴ ټب ٶيبظ ثٻ ایعٸٮٻ ٦طزٴ ٦بٲ٭ زاضٶس.BdNP 38-87اظ 
، احساص ثيٳبضؾشبٴ ټب ٶيبظ ثٻ اضظیبثی ٶٹٔ ذسٲبر دعق٧ی ٦ٻ ٖطيٻ ٲی قٹز، زاضز (ثيٳبضؾشبٴ ٢ٯرت، اٖهربة ٲؼربظ ٶٳری BdNP 78-79اظ 
 بٴ ټب، ٶيبظ ثٻ ایعٸٮٻ ٦طزٴ ٦بٲ٭ زاضز ٸ ٶعزی٧شط اظ آٴ ٲؼبظ ٶٳی ثبقس.ثبقس) ٸ زض نٹضر نسٸض ٲؼٹّظ، ػٽز احساص اٶٹٔا ثيٳبضؾش
 احساص ٪طزٶس. BdNP 08ثيٳبضؾشبٴ ټب، ذبضع اظ 
 ٸ ثيكشط ٚيط٢بث٭ ٢جٹ٬ اؾز ٸ ٶجبیؿشی ایؼبز ٪طزز.    06احساص ثيٳبضؾشبٴ زض 
 ٶب ٲٷبؾت ٲی ثبقس.     95-05احساص ثيٳبضؾشبٴ زض 
ٶٹٔ ثيٳبضؾشبٴ، ٲٹضز ز٢ّز ٸ سٹػٻ ثيكشط ٢طاض ٪يطز؛ ٖبی١ ثٷسي نٹسی يرطٸضي ٲری ثبقرس ٸ زض   INN 04-94احساص ثيٳبضؾشبٴ زض
 ثيٳبضؾشبٴ ٢ٯت ٸ اٖهبة ٲؼبظ ٶٳی ثبقس.
زض نٹضسی ٦ٻ، ٞ٣ٍ ٲك٧٭ نسا ثبقس ٸ ٲك٧لار زی٫ط ٶجبقس، ٲؼٹّظ احساص زازٺ ٲری قرٹز، اٲّرب   INN 93-53احساص ثيٳبضؾشبٴ زض
 ). 3سا يطٸضي ٲی ثبقس (ایعٸٮٻ ٦طزٴ ن
 ٸاحس اٶساظٺ ٪يطي ؾُح آٮٹز٪ی نٹسی زض ی٥ ٲحيٍ ذبل   :)BdNP) slebiceD ni leveL esioN deviecreP*
 قبذم ٲ٣ساض آٮٹز٪ی نٹسی    :)INN) xednI rebmuN dna esioN*
 آٮٹز٪ی نٹسی زض ی٥ ٲحيٍ   :)NP(esioN deviecreP * 
 ٞطٲٹ٬ آٴ ثٻ ٢طاض ظیط اؾز:    )08( – N 01gol ) 51( + BdNP kaeP egarevA = INN
 
 تزاس صٛتی ٔداس تزای وارتزی ٞای حساس= تیٕارستاٖ<
ټط٪بٺ ٞٗبٮيز ټبي قٽطي ٸ ثرٻ َرٹض ٦ٯّری، ټرط ٦ربضثطي زض 
يطیكربٴ ٲ٧بٴ ٲٷبؾت ٲؿش٣ط ٶ٫طزٶس ٸ سطسيرت ٸ سٹظیرٕ ٢رطاض ٪ 
ٲٷُ٣ی ٶجبقس، َجيٗی اؾز ٦ٻ قٽط ثب ٲكر٧لار ٖسیرسٺ اي اظ 
). ٖٳسٺ سرطیٵ ؾرط ٸ 33ػٳٯٻ آٮٹز٪ی نٹسی ٲٹاػٻ ٲی ٪طزٶس (
نساي ایؼبز قسٺ زض قٽط ټب ثٻ ٸیػٺ زض ٦لاٶكٽطټبي ٦كٹض، ثرط 
اؾبؼ سطاظ ثٷسي نٹسی ٶبقی اظ سطاٞي٥ ظٲيٷی اؾز ٦ٻ ٦بضثطي 
ز. ثرب سٹػرٻ ثرٻ ایرٵ نٷٗشی ٸ سؼربضي زض سكرسیس آٴ ؾرٽٱ زاض 
ٲؿبئ٭، ٦بضثطي ټبي ٶبؾبظ٪بض ثٻ ٮحبِ قسّر نٹر ثرٻ ٦ربضثطي 
زضٲبٶی ٖجبضسٷس اظ: سطاٞي٥ ټٹایی (ٞطٸز٪ربٺ ٸ ذُرٹٌ ټرٹایی)، 
 يسطاٞي٥ ظٲيٷی یٗٷی حٳر٭ ٸ ٶ٣ر٭ (آظاز ضاٺ ټرب ٸ اسٹثربٴ ټرب 
قٽطي، ٖجٹضي ټبي انٯی ٸ ذيبثبٴ ټربي درط سطاٞير٥)؛ ٢ُربض، 
ضاٺ آټرٵ ٸ ٦ربضثطي ټربي نرٷٗشی  يایؿرش٫بٺ ٢ُربض ٸ ٲؿريطټب 
 ثبقس. ٲی
 
 )9)(Bd(ارقام تر حسة دسی تلدُ در ترًاهِ ریسی ٍ طراحی ضْری ) پیطٌْاد تراز صَتی هجاز ترای استفا3جذٍل(
 ا٘ٛاع ضٟز
 وارتزی ٞای غیز حسّاس وارتزی ٞای ٘یٕٝ حسّاس ٞای حسّاس وارتزی
 ضثا٘ٝ رٚس ضة رٚس ضة رٚس
 57 55 56 54 55 ضٟزٞای تشري
 07 55 53 53 54 ضٟزٞای وٛچه ٚ رٚستا ا ضٟزٞا
 07 55 53 53 54 ضٟزٞای خسیس
 
فصلٌاهِ
  
 59  ..فیشٍص جوالی ٍ ّوىاساى ّا یواسستاىت یٍ طشاح یاتیهىاً یتش هثاً یدسآهذ   
 
 : )xirtaM yticapaC(ٔاتزیس ظزفیت
ټط ٞٗبٮيرز (٦ربضثطي) قرٽطي ٲ٣يبؾری زاضز، ټٳچٷربٴ ٦رٻ 
ؾبذشبض ی٥ قٽط اظ ٶٓط ٦بٮجسي ؾُٹح ٲرشٯٟی زاضز ٸ چٷبٶ٧رٻ 
زٸ ٲ٣يبؼ ٲص٦ٹض ثب ی٧سی٫ط ٲٷُج١ ثبقس،، ټط ٦بضثطي ٖٳٯ٧رطز 
ٲٷبؾجی ذٹاټس زاقز ٸ ټط ؾُحی اظ ؾبذشبض قٽطي ٶيع ثٻ ٶحٹ 
ٲٷُجر١ ٲٹططي اظ ذسٲبر ٞٗبٮيز ثٽطٺ ٲٷس ذٹاټرس قرس ٸ ا٪رط 
ٶجبقس ٲك٧لار ٖسیسٺ اي ضا ثطاي ټط زٸ دسیسٺ ثٻ ٸػٹز ذٹاټرس 
زضٲربٶی ضا ٲری سرٹاٴ  –). ثطاي ٲظب٬ ٞٗبٮيز ثٽساقشی 23آٸضز (
دعق٥ ٖٳرٹٲی، ٦ٯيٷير٥ ٖٳرٹٲی، دعقر٥  چٷيٵ س٣ؿيٱ ٦طز:
سرههی، ٦ٯيٷي٥ سرههری، ثيٳبضؾرشبٴ ٖٳرٹٲی، ثيٳبضؾرشبٴ 
ٽطي ٶيرع سرههی. اظ َطٜ زی٫ط ټط ؾُح اظ ؾبذشبض ًٞبیی قر 
سٷٽرب ْطٞيرز درصیطـ ؾرُح ٲٷبؾرجی اظ ٞٗبٮيرز ټرب ضا زاضز، 
ثٷبثطایٵ ؾبذشبض ًٞبیی ٶيع ٲی سٹاٶس چٷيٵ س٣ؿيٱ قرٹز: ٸاحرس 
ټٳؿبی٫ی، ظیط ٲحٯّٻ، ٲحٯّٻ، ثركی اظ قرٽط ٸ ٲٷُ٣رٻ قرٽطي ٸ 
 ).4حشی ٞطاسط اظ قٽط (ػسٸ٬ 
حب٬ ا٪ط ثيٵ زٸ ٲ٣يبؼ ٲص٦ٹض سٷبؾجی ٸػرٹز زاقرشٻ ثبقرس؛ 
ٲظب٬ ٲ٣يبؼ حٹظٺ ذرسٲبسی دعقر٥ ٖٳرٹٲی ٸاحرس یٗٷی ثطاي 
ټٳؿربی٫ی ٸ یرب ظیرط ٲحٯّرٻ اؾرز زض نرٹضسی ٦رٻ ثيٳبضؾرشبٴ 
آٴ ٖٳر٭ ٲری ٦ٷرس.  سرههی زض ؾُح قٽط ٸ یب حشی ٞطاسرط اظ 
ثؿيبضي اظ ذسٲبر سرههی زاضاي حٹظٺ ذسٲبسی ٞطاسط اظ قرٽط، 
ٲٷُ٣ٻ ٸ ٲٯّی ٸ ٪بټی ٲٳ٧ٵ اؾز ثرٻ ؾرُح ثريٵ اٮٳٯٯری ٶيرع 
٣طاض ایرٵ ٪ٹٶرٻ ٞٗبٮيرز ټرب زض قرٽط ٶيرع ثبیرس ثطؾس. ٲح٭ اؾش
ٲشٷبؾت ثب حٹظٺ ٖٳ٭ آٶٽب سٗييٵ قٹز؛ ثسیٽی اؾز ٖسٰ اٶُجب٠ 
زض ؾُح ٲص٦ٹض، ټٳبٶُٹض ٦ٻ زض ا٦ظط قرٽطټبي ایرطاٴ ذهٹنرب ً
 سٽطاٴ ٲكبټسٺ ٲی قٹز، ٲؿبئ٭ ٲشٗرسزي ثرٻ ثربض ذٹاټرس آٸضز 
). ټٳچٷيٵ ػٽز ق٧٭ ٪يطي  ٸ ث٣بي ټرط ٶرٹٔ اظ ذرسٲبر 33(
زضٲبٶی، ٶيبظ ثٻ حسا٢٭ ٲيعاٶی اظ ػٳٗيّز ٲی ثبقس؛ ثب سٹػرٻ ثرٻ 
سطا٦ٱ ػٳٗيشی ٶبحيٻ ٲٹضز ٶٓط، ٲحسٸزٺ اي ضا ٞطاټٱ ٲری آٸضز 
٪ٟشٻ ٲی قرٹز... آؾرشبٶٻ ػٳٗيشری » آؾشبٶٻ ػٳٗيز«٦ٻ ثٻ آٴ 
حسا٢٭ ثطاي ق٧٭ ٪يطي ؾطٸیؽ ټبي ٲرشٯٝ، ٲشٟربٸر اؾرز. 
ټيرز ٖٳٯ٧رطزي آؾشبٶٻ ټبي ٲعثٹض، اظ ی٥ ؾرٹ سحرز سرأطيط ٲب 
ؾطٸیؽ ٲٹضز ٶٓط، ٸ اظ ؾٹي زی٫ط سحرز سرأطيط اؾرشبٶساضزټبي 
). ثٷربثطایٵ، ثرب ایرٵ 8٦كٹضټبي ٲرشٯرٝ ٲكرطٸٌ ٲری ٪رطزز ( 
سٹييحبر ٖبٲ٭ ػٳٗيز، سٗييٵ ٦ٷٷسٺ ٞبنٯٻ ټط ی٥ اظ ٸاحسټب 
 .ثب ی٧سی٫ط اؾز
 
 ٔا٘ی): ٔاتزیس ٔغّٛتیت وارتزی زر4خسَٚ (
 تمسیٕات ضٟزی وارتزی زرٔا٘ی
ٔح ّٝ وٛچه 
 ٔح ّٝ (سیزٔح ّٝ)
٘احیٝ 
 ضٟزی
ٔٙغمٝ 
 ضٟزی
حٛسٜ 
 ضٟزی
ضٟز ٚ فزاتز 
 اس آٖ:
ثيٳبضؾشبٴ ټبي انٯی قٽط، زاضٸذبٶٻ ټبي ٸِیػٺ سٹظیٕ 
 زاضٸټبي ٦ٳيبة، سيٳبضؾشبٴ ټب، ٲطا٦ع سٹاٶجركی
 *     
ټبي انٯی  ٲطا٦ع اٸضغاٶؽ، ثيٳبضؾشبٴ ټبي ٦ٹچ٥، زاضٸذبٶٻ
 ٸ ثعض٨ قٽط(زضا٨ اؾشٹضټب)
  * *   
ؾطدبیی، آظٲبیك٫بٺ ټب، زضٲبٶ٫بٺ ټب، ٲطا٦ع زضٲبٶی 
 ټب، ثطذی اظ زاضٸذبٶٻ ټب ضازیٹٮٹغي
  * * *  
   * *   ٲطا٦ع ثٽساقز، ثطذی اظ زاضٸذبٶٻ ټب، ٦ٯيٷي٥ ټب.
    * *  ثرف ټبي سعضی٣بر، زاضٸذبٶٻ ټب ٸ ٲُت ټب
     * * ٲُت دعق٧بٴ ٖٳٹٲی
ټعاض ٶٟط*  ٶبحيٻ قرٽطي: ػٳٗيرز  02سب  01ٲحٯّٻ: ػٳٗيز سحز  دٹقف ټعاض ٶٟط *  3سب  2ٲحٯّٻ ٦ٹچ٥ (ظیط ٲحٯّٻ): سحز دٹقف * 
سرب  1/5ټعاض ٶٟط*  حٹظٺ قٽطي: ػٳٗيز ظیط دٹقف  054سب  052ټعاض ٶٟط*  ٲٷُ٣ٻ قٽطي: ػٳٗيز سحز دٹقف  07سب  04سحز دٹقف 
 )8ٸ  23؛ 34( ٲيٯيٹٴ ٶٟط ٸ ثيكشط  2ٞطاسط اظ آٴ: ػٳٗيز ظیط دٹقف ٲيٯيٹٴ ٶٟط*  قٽط ٸ   2
 
 نتیجه گیری:
ْٽٹض ٦لاٶكٽطټبي ٲيٯيٹٶی، ثطٶبٲٻ ضیرعي ٸ ٲرسیطیز ذربل 
قٽطي َٯت ٲی ٦ٷس. ػٛطاٞيساٶبٴ زض ٲُبٮٗٻ ؾربظٲبٴ ًٞربیی، 
ر ٪طٺ ټب (ٲ٧بٴ ٲط٦عي) 1ضٸي ؾٻ ٖبٲ٭ ٖٳسٺ سأ٦يس ٲی ٦ٷٷس: 
). زض ایرٵ ٲيربٴ، لاظٲرٻ اؾرشٟبزٺ 24ر حٹظٺ ٶٟٹش (3ر ديٹٶسټب 2
ٶٓرٱ اؾرز سرب زض ثٽيٷٻ اظ ًٞب، اؾش٣طاض دسیرسٺ ټرب زض ًٞرب ثرب 
ٲؼٳٹٔ ًٞب ٶٓبٰ زاقرشٻ ٸ ثرٻ نرٹضر ټٳبټٷر٩ ٸ ثرب حرسا٦ظط 
ْطٞيز ٸ ٦بضآیی ا٢شهبزي ثبقس. ایؼبز ٶٓبٰ ًٞبیی ٦ربضا، ذرٹز 
٢بثٯيز ټبي ػسیسي ضا ثٻ ٸػٹز ٲری آٸضز، ٢بثٯيرز ټربي ًٞرب، 
ٖلاٸٺ ثط ٢بثٯيز ټبي زضٸٶی (ٶبقی اظ سٹاٴ ٖٷبنط ٲشك٧ٯٻ زضٸٴ 
ز ټربي ثطٸٶری (ٶبقری اظ سرٹاٴ ټربي ًٞب ٸ ٖٳٯ٧طز آٶٽب)، ٢بثٯي
 ًٞبټبي ٲؼبٸض ٸ اططار آٶٽب ثط ی٧سی٫ط) ضا ٶيع قبٲ٭ ٲی قٹز.
ٲٽٳشطیٵ ٖبٲٯی ٦ٻ ٲٷؼط ثٻ ٲٹٞ٣يز ی٥ ٲط٦ع زضٲربٶی ٲری 
قٹز، ٲٹ٢ٗيز آٴ ٲی ثبقس. ا٪ط ٲ٧بٶيبثی ٲطا٦ع زضٲبٶی ٲٷبؾرت 
ِهاٌلصف
  
   ىاشیا یاًْاتسساویت سَها ُسادا یولع يوجًا یوسس ىاگسا دصای لاس ُساوض ،نّ2  ، ىاتستات1113لسلسه ُساوض ،41. .  96 
 
 ٥ری طشركيث یټز ؽیٸطؾ ٸ طشكيث سٲآضز تؿ٦ ٻث طؼٷٲ ،سقبث
 یٶبٲضز ع٦طٲ یرٲ طرس ٕيؾٸ حُؾ ضز ٻچ ٸ یٯحٲ حُؾ ضز ٻچ
 ،ؼبؾا ٵيٳټ طث .زٹق« ٴب٧ٲ ٸ ٭حٲ ضز ٻچٶبٷچ یٶبٲضز ییآضب٦
سثبی یٲ فټب٦ ،زطي٪ ٰبؼٶا تؾبٷٲبٶ( »38 ٻرٯٳػ ظا یثبيٶب٧ٲ .)
 ،برټ ٻرٷیعټ فټب٦ ضز یٶاٸاطٞ طيطأس ٻ٦ زؾا یٶب٧ٲ يبټ ٭يٯحس
 شرٲ يبرټ زريٮبٗٞ يظاسرٶا ٺاض ٸ یؾطشؾز زيٯثب٢ ٴزطث لابث ٝرٯ
 يبرټ ٺغٸطرد ضاص٪ ططا ٸ ٱٽٲ ٭حاطٲ ظا ی٧ی ٭يٮز ٵيٳټ ٻث .زضاز
 .زٸض یٲ ضبٳق ٻث ییاطػا 
:تازاٟٙطیپ 
 ،فټٸػرد یرَ ضز ٺسرق ٰبرؼٶا يبرټ یرؾضطث ٻرث ٻرػٹس برث
 یٶبرررٲضز عررر٦اطٲ یثبررريٶب٧ٲ زرررٽػ ضز ٭ررریش رازبٽٷررركيد
:زٹق یٲ ٻئاضا)بٽٶبشؾضبٳيث( 
  ٬برؾ ٴبیٹؼركٶاز ظا ،برټ ٴبشرؾضبٳيث یثبريٶب٧ٲ طرٲا ضز طرذآ
 يبټ ٻشقض يطش٦ز ٸ سقضا یؾبٷقضب٦ َٕب٣ٲ ضز ٸ یؾبٷقضب٦
 ربٲسرذ یثبریظضا ٸ یثبيٶب٧ٲ طٲا ضز ظٹٲآضب٦ ٴاٹٷٖ ٻث ،ٍجسطٲ
 ،زرقاسٽث رضاظٸ( ٻَٹثطٲ يبټ ٴبٲظبؾ يبټ فرث ٻث یٶبٲضز
 سيسبؾا رضٹن ٵیا ضز ؛ززط٪ یٞطٗٲ )ی٧قعد ـظٹٲآ ٸ ٴبٲضز
 ٵریا ییبٳٷټاض ضز طٓٶ زضٹٲ يبټ ٻشقض ضز طي٪ضز  ٴبیٹؼركٶاز
 ٺطرٽث ٭٢اسرح ٻ٦ زقاز سٷټاٹذ ٺسٽٖ ٻث يططٹٲ ضبيؿث ف٣ٶ
 ٴآ طرث ٺٸلاٖ ٸ طي٫ٳكچ يزبهش٢ا يبټ ییٹػ ٻٞطن ،ٴآ يضٸ
.زقاز سټاٹذ یٶاٸاطٞ ف٣ٶ ضٹك٦ یٶبؿٶا ٻیبٲطؾ ٻٗؾٹس ضز 
  يبرټ ٴبٲظبؾ ٸ بټزبٽٶ ٴبيٲ یكرث ٵيث يبټ يضب٧ٳټ زیٹ٣س
 .یٶبٲضز يبټ يطثضب٦بث ٍجسطٲ 
   ٻرث ٴاطریا يبټطٽق ٰبٳس ياطث يطٽق یسبٖلاَا ٥ٶبث ٭ي٧كس
.ضٹك٦ يبټطٽكٶلا٦ ٺػیٸ 
   يطثضبر٦ زذبرؾ ياطث ٺػیٸ ٻث يطٽق یسٹن يبټ ٻك٣ٶ ٻيٽس
 يبټ ٭ٳٗٮاضٹشؾز ٵیٸسس ٸ بټ ٴبشؾضبٳيث طيٓٶ یؾبّؿح يبټ
 .زؾا ربیضٸطي ظا یسٹن ی٪زٹٮآ فټب٦ 
  ،یٶبشررؾضبٳيث ٸ یٶبررٲضز  يبررټ ٺظبررؾ زذبررؾ راضطرر٣ٲ ضز
 يبرټ ٤لارٲ ٸ بټضبيٗٲ ،یُيحٲ يبټ حطَ ٸ بټ ٭ٳٗٮاضٹشؾز
.سٶزط٪ اطػا ٸ حطُٲ ٺسٷٷ٦ ٬طشٷ٦ ٴاٹٷٖ ٻث ی٧یغٹٮٹٞضٹٲٹئغ 
 حُؾ ضز :یٶبٲضز ربٲسذ يسٷث حُؾ  ،یٶبرٲضز ربٲسذ يسٷث
ٴبشؾضبٳيث  ٺسرق ٱيرؿ٣س ٻشؾز سٷچ ٻث یٶبٲضز ع٦اطٲ ٸ بټ سرٶا
ٻيحبٶ ٭ٲبق ٻ٦  يضٹك٦ ٸ یجُ٢ ،يا ٻ٣ُٷٲ ،ی٦ٹٯث ،يا .زؾا
 ظا ٻ٦ زؾا ٴآ يسٷث حُؾ ٵیا يبټ زیعٲ ٵیطس ٱٽٲ ظا ی٧ی
 .سیآ یٲ ٭ٳٖ ٻث يطي٪ٹٯػ ضبٳيث یٞبيا يبټسٲآ ٸ زٞض 
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Abstract  
Background: The hospital is an important element in the new public health. The health in the 
populations requires access to the medical and hospital services as well as preventive care and a 
healthy environment. This study attempts to review the important factors to be considered in the 
hospital sites selected and design in the urban, regional and country levels. Finally, suggestions have 
exhibited to the hospital sites selected and design for its optimum and efficiency. It‘s also suggests 
proposals for appropriate site selected and design of hospitals for optimum efficiency.   
Materials & Methods: This is a review article which documentary method and Internet search have 
been employed. 
Results: What principles do you use to decide on the location and layout of a new or expanded site 
selection? What information do you need to consider before selecting a site location? How do you 
maximize inherently safer design with minimal impact on the cost and schedule? How do you manage 
sitting issues when limited space is available? How do you address security concerns in a new site? 
These questions are considered cases in paper to attempt to answer it.     
Conclusion: To determine the feasibility of the project, the first consideration in the survey is to 
study the character, needs and possibilities of the community which the hospital is going to serve. The 
hospital facilities in the region should be studied in terms of:  
 Population of the region 
 Quality and number of hospitals 
 Patient and disease pattern 
 Cost of investigation and treatment  
 Physical and Environmental characteristics of the site 
This study considers the specific problems of creating a well distributed network of hospitals that 
deliver its services to the target population in minimal time, pollution and cost. The study has showed 
that if these criteria considered, it would assessed the extent to which authorities of hospital planning 
and administration have utilized in the planning.  
Keywords: Site selection, Design, Hospital, Land use 
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